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EN B E M E F I C I O 
DEL 
COLONO 
MAS S O B R E 
A R R E N D A M I E N T O S 
: Cea poco que ahonde en el estudio 
de naestros campos, cual-
obBCT^aidor se e n c o n t r a r á 
n q n ^ •nna-^'^s^eausas' que m á s i n f l u -
. yen-en^d malestar campesino es, s in d n d a 
^al̂ nna, la c a r e s t í a de l puodnetp, debida 
íi l a efiseasez de l mismo. Los t r iga les es-
paño les , p o r erjempio, d a n o n rendimien-
to medio de poco m á s de 10 hectoli tros 
,,por h e c t á r e a , mientras que en Franc i a , 
Bé lg ica ó I n g i a t e r r a Megan á dar 18, -26 
y 29 hectolitros, respectivamente. 
Iva abundancia de i f r u t o hace que los 
gastos de c u l t w o sean menores pa ra el 
labrador de estos p a í s e s , que puede pro-
ducir la fanega a í s l e t e francos escasamen-
1^. en tanto que -al cu l t ivador e s p a ñ o l l e 
j e s u í t a á m u y cerca de las 11 pesetas. 
É s t a escasez de p r o d u c c i ó n no debe 
achacarse a la fa l ta de intel igencia de 
nuestros cultivadores n i á que las t ier ras 
d í a m o s pa ra los colonos- e l derecho' c M 
r e t r a c t ó l o de tanteo. 
E e c o n o c i é n d o l o e l CócBgo c i v i l para los 
c o n d u e ñ o s , para los colindantes, pa ra la-
enfiteusis, ¿ p o r - q u é no l i a de establecerlo! 
pa ra los colonos habiendo t an ta semegan--.] 
za entre-unos y otros ? 
A poco -que b u c e á r a m o s en nuestro an-
t iguo derecho y en las opiniones de sus 
m á s preclaros comentaristas, v e r í a m o s es-
tablecido este retracto, lo mismo en lo 
que se refiere á los arrendatarios de un-
fundo que á los que t ienen derecho de 
apacentar ganado en prado . ó dehesa 
ajena. 
N o somos de los que p o r halagar á l a 
masa hablan sólo de derechos y nunca d<i 
obligaeiones, por el mismo respeto que-
nos merece l a propiedad,-sin cuyo premio, 
dada l a pobreza de e s p í r i t u de l hombre, 
no concebimos afanes, desvelos n i traba-
j o , , pedimos y pediremos en todo momen-
to p r o t e c c i ó n para los que no siendo p ro -
pietarios t ienen siempre SCÜS obligaciones 
y -pocas veces sus venturas. 
ALBERTO CORRAL Y LARRE. 
DE LA CASA REAL 
E L CENTÍCRONO 
Y E L 
SEGUNDO 
E L PROMOTOR 
D E L A R E F O R M A 
La refarnia que conskte en mtrnerar 
las horas de 0 á 24, que ĥ ace años inten-
tó aplicarse en España y no c u a j ó , y que 
h<Lce poco más de un año se aplicó en 
xiestreza eon que el Sr. S á n c h e z Guerra 
argumenta ad hominsm, de esa manera 
que acabamos de recusar, el min i s t ro ds 
la G o b e r n a c i ó n de jó no escasa presa y 
b o t í n en poder de les enemigos de l a s i -
t u a e i ó n . E l Gobierno no sabe si tiene ma-
y o r í a , el Gobierno sólo es tá seguro desque 
1 l l e g a r á n las votaciones, y s e g ú n lo que 
den devsí c u m p l i r á su deber. 
Pues para tropezar a l cabo con t a i i n -
cer t idumbre, para no t raer una m a y o r í a 
segura y aplastante, ¿va l ía la pena de en-
tregarse á los horrores electorales p ú b l i -
cos, confesados por el Gobierno, y que 
defini t ivamente lo han desacreditado, sean 
mayores 6 menores que los de 1 9 1 0 1 , . 
Una n e g a c i ó n demasiado ro tunda de l a 
F r a m m sin mayor fortuna, tiene la ven- v í e t i l ua de la jo rnada de ayer, el Sr. S á n -
DESPA&H&NDO CON LOS MimSTEtOS 
Ayer por la mañaua despachó S. M . el 
Rey con el presidente del Consejo y con los 
ministros de Gracia y Justicia y Estado, 
l a b r a n t í a s belgas, inglesas ó francesas He- Segoidamente, recibió al conde de Pefía.l-
•ven menos siglos de t rabajo-que las nues-
|tras. Producen m á s porque se las cu l t iva 
racionalmente. Es, pues, imprescindible 
que la t i e r ra e s p a ñ o l a sea mejor c u l t i -
vada. 
Y aqu í surge y a el problema en toda 
gu desnudez: ¿-Quiénes son los que cul-
t ivan los campos e s p a ñ o l e s ? Las e s t ad í s -
ticas minuciosas de los Registros y las 
ducompletas de muchos Ayuntamien tos 
nos dicen que en una ín f ima p r o p o r c i ó n 
sus propietarios, y en t é r m i n o s verdade-
ramente enormes, los arrendatarios, los 
colonos. 
ver y al capitán Sr. Kindeláu, quien le dio 
las gracias por el ascenso que le han conce-
dido recientemente, -
CUMPLIMENTANDO A LA REINA 
Ayer por la mañana cumplimentaron á la 
Reina Doña Victoria la marquesa de Atarfe 
y Mr. Sneyd. 
Esta últ ima señora es hermana de la em-
bajadora británica, y se halla pasando unos 
días al lado de lady Hardinge y sir Arthur . 
PARA LOS HERIDOS DE AFRICA 
La Asociación de Señoras que preside la 
Reina Doña Victoria, encargada de recau-
dar recursos para los heridos y las familias 
de Jos muertos en la. campaña de Africa-, ha 
recibido ñlt imamente ios siguientes donati-
vos : 
De los es-ploradores de Vinaroz. 85,30 pe-
jPuede exigirse á éstos que cu l t iven setas; Junta regional de Valladolid, 383: 
racionalmente *? Ño , porque c u l t i v a r racio-
nalmente exige aná l i s i s de t ierras, empleo 
de toda clase de abonos, selección de se-
r!,illas, laboreo mecán ico , ganado joven y 
bien alimentado, e n s e ñ a n z a profesional y 
quietud, t r anqu i l idad en el uso de la t ie-
rra. 
•' E l colono españo l v ive en la miser ia ; 
.pero aun suponiendo que su honradez y 
la mutua l idad y la cooperac ión de los 
Sindicatos ag r í co l a s le hayan proporcio-
nado aná l i s i s , abonos, semillas, m á q u i n a s , 
•ganado y e n s e ñ a n z a , su s i t u a c i ó n v a r i a r á 
muy poco, dada la inestabi l idad de los 
anendamientos. Si éstos se h ic ieran colec-
tivamente, el problema q u e d a r í a resuel-
ídem provincial de Paleneáa, 500; marques 
de A rucas, en memoria de su esposa. 1.00.0; 
Junta regional de Valencia, 4.500; ídem-pro-
vincial de HneLva, 5.170; señora tesorera, 
de lo recaudado en Puebla de Don Fadrique 
(Toledo). 228: general -Martínez Anido, ' de 
íb recaudado entre los alumnos de la Acade-
mia de Infanter ía , 2.000 pesetas; marqués 
del VadjHo, de lo recaudado en la diócesis 
de Malaga. 1.558,55,. y el mismo señor, de 
lo recaudado en Segorbe, 350. , . 
Total, 15.774,85 pesetas. 
, UN, CUMPLEAÑOS 
Ayer celebraron sn cumpleaños la Infan-
ta l3oña Beatriz, esposa del Infante Don A l -
fonso de Orleáus, y su hijo, el Infantito 
Don Alvaro. 
Por tal motivo vistió la Corte de media 
gala, 
Jjas Reinas, la Princesa de Battenberg y 
las Infantes estuvieron por la mañana feE-
i o ; mas como lejos de ello se pactan en « t a n d o al Infantito en el palacio de la caSe 
de Quintana. 
Allí oyeron una Misa, haciendo el augns-
to niño la tradicional ofrenda de-cinco mone-
precario por - regla general, nadie tiene 
. derecho á exigi r que el colono, que en 
realidad es el labrador españo l , cul t ive 
^ é n - f o r m a d i s t in ta á la empleada en la 
¡época medioeval, cuando el labriego era 
al mismo t iempo soldado y no s a b í a si el 
í m p e t u del enemigo ó la orden de su se-
ño:- le aaTo ja r í an u n s á b a d o de la t ie r ra 
;<jU« había, cul t ivado hasta el viernes ante-
rior. 
. Si hoy el colono no devuelve á la tie-
tfa la riqueza que de ella saca y va sok-
inenté á esquilmarla, .culpa es en la ma-
yoría de los casos del propie tar io . 
; La ley-—y este es otro de los v a c í o s que-
ic notan en los a r t í c u l o s 1.575 á 1.570 dei 
Código c i v i l — n o establece l a indemniza-
ción al colono de las mejoras por él i n -
troducidas, y así , y no teniendo és te la 
Seguridad- de u n largo uso de l a finca, y 
amenazado además con la venta de la mis-
ma cuando a] d u e ñ o le plazca, lógico , pé -
jfO <Í6 una lógica abrumadora, s e r á que 
svmgm a r í e n d a t a r i o arriesgue su trabajo 
y 8n á ine ro ó sa c r é d i t o en f e r t i l i z a r una 
t ierra cansada para que luego l a goce el 
das de oro, una más de los años que cuenta. 
La Real Familia ha dirigido expresivos te-
legramas de felicitación á la Infanta Doña 
Beatriz, que, con su esposo, se encuentra en 
Rumania. 
FUNERALES REGIOS 
'Mañana, á las diez, se celebrarán en la 
capilla de Palacio solemnes funerales por el 
alma de los Reyes Doña Isabel y Don Fran-
cisco de Asís . 
Como de costumbre, han sido invitados á 
la ceremonia los Grandes de España , damas 
de la Reina y demás clases de etiqueta. 
taja de ejerdiar á las gentes en el cálcu-
lo mental. 
Si UM guasón se despide de tm andgo di-
ciéndole: " ¡Has t a mañana á las 19! " , Í'*'- L ^ ^ f 1 0 1 1 ^ de CÍert° P ^ í T ™ -
te arruga seguramente el entrecejo y se 
entrega lu*go á una operación, aritméti-
ca; de 12 á 19 van 7, después de lo cual 
responde: "Comprendido, hasta mañana 
á las siete de la tarde;" 
Y es verdad que sólo en broma se ba-
hía confopme á esa reforma tan trans-
•cendenial como humorística. 
Alentados sin duda los reformadores 
por éxitos tan risibles, se proponen some-
ternos á otras pruebas y operaciones > no 
menos entretenidas. Pronto llegará el día 
en que oiremos diálogos csnnj) éste: 
—¿A qué hora sale el rápidlo París-
I r ún ? 
— A los 376 e r ó n o s . . . 
—Cro... ¿qné dice usted? 
—Si, señor; á las 7 y 26 erónos. 
Porque han de saber ustedes que los 
sabios, no sabiendo en qué pasar el tiem-
po, sueñan con aplicar el sistema decimal 
á la división del día. E l método científi-
co, que luego destronará al actual méto-
do tan antiguo y tan majadero, dividirá 
el día en 20 horas, cada hora en 50 e rónos , 
y el erono en c e n t í e r o n o s . 
E l c e n t í c r o n o reemplazará al segundo. 
E l decácro.no, quinta.parte de la hora, co-
rresponderá poco más ó menos al cuarto 
de hora. Asi se dirá • "Ha llegado el de-
cácrona de Babel a i * " cuando llegue el 
LA SESIÓN 
D E A Y E R EN E L 
DISCUSIÓN OE ACTAS 
chez Guerra, lo puso en nuevo aprieto. 
N e g ó que G o b e r n a c i ó n n i el Gobierno 
tuviesen nada que ver con la propaganda 
Abrese la sesión á las tres y veinte, pre-
sidiendo el Sr. G-onzález Besada y hal lán-
dose en el banco azul el ministro de la 
Gobernación. 
Las tribunas, basta>nte animadas. 
En los escaños una veintena Je diputa-
dos. 
Se lee y aprueba el acta de la - sesión an-^ 
terior, y se entra en e l 
ORDEN DEL» D I A 
Se aprueban varios d ic támenes de la Co-
misión de incompatibilidades y son procla-
mados diputados los señores conde de • San 
Luis, Gómez de Aramburu (D. José y don 
Antonio) , Sánchez Robledo, Alvarez V a l -
des, Alas P u m a r i ñ o , Herrera, Vignote, S i l -
vela y Casado, González Llana,-Casado>Mc-
reno y Zapata Soriano. ; bajo costóle negar, pero á requerimientos 
del Sr. A l c a l á Zamora hízolo a l fin. Y se 
l e v a n t ó el Sr. M a u r a Gamazo y d e n u n c i ó 
que u n alcalde de la provincia de Santan-
der h a b í a recibido u n volante del gober-
nador con u n paquete del dicho d iar io , el 
encargo de que lo repartiese y la orden de 
que diera cuenta de las suscripciones que! eu breves palabras, pidiendo la nulidad- del 
se iban haciendo... E l Sr. M a u r a Gamazo,. f t a ' justificada—dice—por las ilegaükia-
' des y abusos que se cometieron en la»elec-
Acta de Lterena. 
Se pone á discusión el informe del ' T r i -
bunal Supremo proponiendo la valkiez delí 
acta de Llerena, por cuyo dis t r i to viene, 
proclamado el Sr. Uña Sartou. 
El señor PINTES impugna el dictamen' 
que n i , es cruel n i pronuncia una pala-
b ra m á s de las que dan derecho á pro-
nunc ia r las pruebas y las realidades, apre-
s u r ó s e á declarar que denunciaba el caso 
al s eño r min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n por-
que realmente no e s t á n los alcaldes para 
que se les emplee en c o r r e s p o n s a l í a s ad-
min is t ra t ivas de pe r iód icos adeptos, n i los 
gobernadores gozan de facultades para 
i n t i m a r volantes parecidos. D i j o m á s el 
Sr. M a u r a : que l a orden h a b í a pa r t i do 
de M a d r i d , de u n alto funcionar io que 
no pertenece ó Gobernación. Por donde 
cion. 
E l señor UÑA SARTOU contesta al señor 
Piniés defendiendo el dictamen y la validez; 
de su elección, en la que obtuvo unai-mayo-i 
r ía de 1.761 votos. 
Rectifica el señor PINIES. ' j 
Se aprueba el informe del Supremo. 
Aicta de M o t r i l . 
Abrese debate sobre el informe del T r i -
bunal Supremo .proponiendo la nulidad de 
la elección de Motr i l y la necesidad de con-
vocar nueva elección. 
E l señor CASTILLO impugna el informe 
del Supremo, y por lo tanto, combatiendo la. 
, nulidad de la elección, 
resulto superfina l a c o n t e s t a c i ó n de San- c i t a lo ocurrido en los trece Ayunta-
chez Guerra, s e g ú n l a cual él no h a b í a I mientos que componen el distr i to para ro-
ordenado nada á los gobernadores. ! bustecer la razón de su petición, dicien-do 
• i C la ro! ¡ T a n torpemente no se ha pro- ! q1t,e lo, m^ de toM ^ sucedido-eI1 la' 
i t A « 4 - J I elección de Mot r i l es el hecho de que el no-
cedido! A p a r t e de que esas cosas no s e ¡ t a r i o que autoriza las actas t r a í d a s de pro-,. 
ordenan... I testa en vir tud de ^as cuales el Tribunal ' 
L a p r imera i n t e r v e n c i ó n del Sr. Maura-I Supremo propone la nulidad de la elección, 
Gamazo ha sido apabullante... I 63 un diputado provincial elegido con ar re-
•n^i in+ÁAnZí,. j - - ' i i i g^o al art. 29, que tiene un defecto físico,, 
D e l incidente que a n t e c e d i ó a ella poco! ]a sordí;ra^ y que no cuenta COI1 otro áVr¡¿; 
tnste. momento de pagar lo que llaman I !ia5r ¡p6 anotal^ I n t e r r a m p i e r o n m u y bien ; go en el distrito que el que le da su amis-
en.hs restaurants la adición, que para el ^ B u r e l l \ i l l a n u e v a y Rosales. | tad con el candidato derrotado 
boUülo del consumidor es resta 1 mxW r e q u e t e b i é n el Sr. S e ñ a n t e , que i ^ señor ALCALA ZAMORA interviene 
esgrime cada día mejor ese arma te r r ib le j fan ̂ S ^ ^ f t n ^ r 31 de 
i i . . • ' >T , , <» . ! la Gobernación que no viene á estrellarse 
de la i n t e r r u p c i ó n . No estuvo t a n afortu-1 contra los informes del Tribunal Supremo, 
nado el Sr. A n t ó n del Olmet, que tuvo cuándo por una fijación de criterio es tá 
- E l promotor de esta reforma se llama, 
como era de. suponer, monsieur Flama-nt, 
es muy sabio y m u i i optimista y . afirma . 
aue " ü sustitución d» la división decimal! exPhear sns aclamaciones. Por lo que acordado admitirlos. 
quê  M SUSTUUCIOU ae la an.iswn aecMnm, Besada de ió míe la t e m n ^ t a d Expone la diferencia que ha podido ob-
á U divmon actual del día sera ! toca a i ÍM. «esaa^a, aego que la tempestad ¡ server&e entre las wasadas lecciones y las 
meramente adoptada y aplicada :p&r l o s \ ^ ^ l m a r a Por ^ ^ l a . Media^hora estuvo ¡ de m o . comparando la conducta electoral; 
sabios y astrónomos, que reconocerán 
sus ventajas. E n pos de los astrómo 
mos vendrán los. marinos, quienes trans-
mit i rán la refomla á los geógrafos, 
y poco á poco á otras categorías de gentes 
prácticas. Y eyüonces bastará un ligero 
esfuerzo para introducirla en él uso co-
rr iente". . . 
De seguro: todo esto es cuestión de ho-
ras nada tnás,. de Iwras y unos cuantos 
erónos y centíeronos. 
. ECHAUEI. 
Par-is, 17 A b r i l . 
I M P R E S I O N E S 
Entonces—dice— 
prendiendo que se 
el Sr. Canaie.ias, com-
pod fa hacer desde el 
el Congreso s in gobernalle, á merced de ; del actual Gobierno con la del Gobierno "del 
' l ias olas... No diremos que ayer se es t re l ló Sr. Canalejas, 
contra u n b a j í o l a au to r idad del presi-
| dente del Congreso, pero s í que s u f r i ó r u -
do choque. 
Y el Sr. Dato , ¿ e s t a b a en el Congreso? 
E n el Senado soplaron vientos de f ron-
da. Los senadores mauristas (así los l lama 
todo el mundo) se han negado á fo rmar 
parte de n inguna C o m i s i ó n p a r a tener l i -
bertad en el ataque de todos los d i c t á m e -
nes... 
Como ese era el errterio del Sr. M a u r a 
en la oposic ión, cr i ter io bien lógico, de a h í 
banco azul polít ica de idealismos, • huyó de 
soluciones enérgicas contra los' informes del 
Supremo. . . ( , j 
En cambio S.: S., Sr. Sánchez Guerra, ha-
l lándose en el banco azul,, ha visto impasi-
ble, ha consentido que de los escaños de 
la mayor ía salgan agravios para el Tr ibu-
nal Supremo y para su; autoridad. ' 
Requiere la opinión del Gobierno y de 
los jefes de lás m i n o r í a s — d i c e — p a r a sa-
ber si por inacción ha de continuar aguan-
tándose toda clase de abusos; abusos into-
lerables como los cometidos en Mot r i l , don-
de han sido procesadas varias, personas, en-
ANIVERSARIO 
Hoy se cumple-el pnrocr aniversario'-oe la 
muerte del draque ée Medina de Eíoseeo. 
Reiteramos á su viicda y demás familia el 
testimonio <fe nnesfcro pésame 
EL "GOZF" 
E l día 28 -de) corriente comenzará, en d 
Jveal Club <íe la Puerta de Hierro el campeo-
Dato de golf, para el qtre se admiten kiserip-
eiones hasta la víspera. 
Se jngaaú á 72 bolas, en dos díase la mitad1 
«n caria nno. 
Durante el mes de May© se jnsran-áa diver-< ) n c . ñ ~ ' , . .Dura r e j fra r
« ü e o o u otro colono que eirezea mayor !sos p a M o s en ,os ^ / ^ ¿ - ^ ¿ ^ pre. 
« m í a por eüa . 
q»e la ley no establezca esa indem-
Juzaeién por las mejoras no es u n a fal ta 
^ i d a d dei legislador hacia el colono, 
48 ofi crimen de lesa pa t r ia . 
M amor sólo se comprende por el saeri-
,^cio. y efuizá por eso mismo el colono ama 
• la t i e r ra qae tecundiza eon sus sudores 
^ííirjos. eon SB p ropia sangre, mueho m á s 
míos de la Infanta D o ñ a Isabel, Infante Don 
Oairlos. presidente <ie la Sociedaá. marqués 
de Yaldefuentes, conde de la Cimera, y de la 
Socienlad.-ipaa'a señoras. 
MEJORIA 
Hallase muy mejorada de su enfermedad 
la hija de nnestro buen amigo el Sr. Adaro. 
FUNEBÁL 
lEl funeral que hoy á \a> diez de la mañana 
se celebrará en la iglesia de la Divina Pasto-
ra, de esta corte (Santa Engracia^ 112), será 
^teasaflaiirte que e l p rop ie ta r io , que sólo aplicado por el eterno descanso del alma de 
sabe de ella cuando los á u r e o s granos, i D. Francisco Borreguero Barra! (q. e. p. d.). 
convertidos en renta, se entran por sus 
fc^ies. 
VIAJES 
De Oviedo ha llegado el marqués de la' 
, . I Vega de Anzo. 
¿ r o r (^ae a i colono ^o se le ha de reeo- j _ A y e r marchó á Ticna. con objeto de pa-
"ocer el derecho á e que n i n g ú n otro sino sar una temporada al lado de Sus hijos, los 
Príncipes de Metternieh, la dntiuesa de San 
Carlos. 
—Hál lanse en Sevilla los duques de T'Ser-
elaes y sus hijos, loe .nu&qnéses de Ma ibais. 
&ÁN J O R G E 
L a mayor par te de los d í a s , a i margen 
de las notas y apuntes en que recogemos 
lo que se hace y lo que Se dice po l í t i -
camente, nos l imi tamos á escribir u n cero, 
e x p r e s i ó n fidelísima del resultado total . 
H o y no. H o y ha sido fecunda l a jo r -
nada par lamentar ia . 
E l Sr. A l c a l á Zamora ha recapitulado 
lo que estaba en l a conciencia nacional, 
lo que en parte- se h a b í a dicho y a en pe-
r iód icos y discursos contra l a i lega l , es-
candalosa y pun ib le conducta electoral 
de l Gobierno. Eioeueute. háb i l , i r r e f u t a -
ble f u é el discurso del orador d e m ó c r a t a . 
E l Sr. S á n c h e z Guerra , min is t ro de la 
G o b e r n a c i ó n y p r i n c i p a l responsable de 
la po l í t i c a electoral del Gabinete Dato, 
aunque h a b l ó con elocuencia y cosechó 
aplausos, n i i n t e n t ó s iquiera desvir tuar 
las acusaciones de l Sr. A l c a l á Zamora. 
Antes i m p l í c i t a m e n t e las d ió por ciertas, 
y se ünaátó á demostrar ó in t en t a r de-
mostrar que en otra^-elecciones, en las de-j 
1910, hubo m á s protestas, m á s actas anfa-
ladas, m á s d i s t r i to s castigados. 
Y vean nuestros lectores lo p r imero y 
pr ine ipa i que ayer i n c l u í m o s en nuestro 
resumen marg ina l . Los po l í t i cos e s p a ñ o -
ies c o n t i n ú a n discutiendo entre s í , hablan-
do los unos para los otros; no discuten 
para E s p a ñ a n i hablan a l p a í s . Por eso 
les ktt&resan poco la verdad , n i la j u s t i -
cia, n i l a conveniencia, n i el acierto. 
8e levanta u n diputado de oposic ión y 
dice a l Gobierno B : "Hic i s t e m a l . con-^l 
calcaste l a ley. perjudicaste á la P a t r i a . " 
Y el Gobierno responde: "Es verdad. 
Pero e l a ñ o tantos lo hizo peor, y concul-
có m á s . y p e r j u d i c ó mas gravemente el 
Gobierno A . " 
Por donde resulta q u é a q u í el que u n 
minis te r io sea una calamidad en una fo-
cha cualquiera, es r a z ó n y jus t i f i cac ión pa-
ra que todos los subsiguientes sigan igua-
les ó peores por los siglos de los siglos... 
Sr. S á n c h e z Guerra , á E s p a ñ a no le va 
. „ i tre ellas e l director de un per iódico liberal.? 
que a los senadores recalcitrantes los Ha- negándose hasta á encarcelar á aquellos 
men mauristas... I que compraban en establecimientos cuyos 
E i Trust confiesa que pasan de euaren- i dueños son liberales, nombrándose delega-
ta los miembros de la A i t a C á m a r a q u e - ^ COBtra1lartleKy.' «tc-. etc. 
, , r . . j j j \ Acusa al Gobierno de grandes errores y 
no piensan v o t a r el Mensaje, .y deduce d:;ifalta3 áééú;e que vino a l poder. añad iendo 
a h í que en el Senado Dato tampoco-tiene que el fracaso que para el Gobierno han-
m a y o r í a . 
N i Esteban .Collantes n i Cavestany— 
se r e p e t í a ayer por los pasillos del case-
r ó n de D o ñ a M a r í a de Molina—gozan de 
autor idad n i a l tu ra po l í t i c a p a r a ser pre-
significado las elecciones es tan inmenso,; 
que después de él el Gobierno no puede, 
permanecer dignamente en el banco azul 
BJ G o b i e r n o — a ñ a d e — h a querido deten--
derse y defender sus equivocaciones fun-
dándose en las circunstancias en que vino 
^ pueda comprar l a t i e r r a puesta en ven-
^ por el propietar io? Salvo m u y conta-
bas exeepeiones. puede establecerse el 
¡principio de que á nuevo d u e ñ o nuevo 
colono ó mé* al ta renta. Y esto es inad- | Pasado mañana. Hesta de San Jorge, cele-
añs ib l e . E n igualdad de condiciones, en ! ^ sus días el subsecretario de Tnstrureién 
kmí.l/Uri q • n i J u i i pública, Sr. Silvela. y lo.= Sres. boto, Maldo-
¡«guai-aad de precio, el colono debe ser el I J,aflo v c ^ i . 
«oQ]orador. I _' ' _ - - - - - - Z ^ ^ = ^ ^ ± _ ^ ^ ^ 
Por eso y a en E L DBUATE de :}0 de J u - j &¡* ciTAKTA P L A N A : 
fe de 1912, haee c^rea de des años , p£- i - 0&lGl¿U¿*b¿ DE AC TU AJADA D 
sidente v secretario, respectivamente, de^ al P0061*. echando mano de una cosa asi 
, /-i • • ' i i J - J i <V como de la fuerza de '"el Poder manda", 
la Comis ión del discurso de l a Corona, pero yo no pnedo adm.itir tales disculpas 
Comis ión que hasta ahora presidieran. 
siempre' ex -mimstros... , 
E l Sr . Da to gastaba en el Senado-? 
• • 
La Epoca se áecÁáe i combatir á don 
A n t o n i o M a u r a . E n u n segundo fondo,-
con dis imulo -bien poco feliz y demasiado-
transparente, se queja de u n equívoco-
enojoso á que con su ac t i tud d a pie el 
¿ jefe?, ¿ e x jefe-? del pa r t i do conserivador.i 
A quien combate s in razón , sí , pero 
con dis imulo t a m b i é n , es a i Sr. Maura : 
Gamazo p o r su i n t e r v e n c i ó n en el debate 
par lamentar io . 
A ñ á d a s e que el fondo l o dedica á rene--
gar de los mauristas, en especial del se-
ñ o r Ossorio, y d í g a s e si esto no es nota-
ble, o r ig ina l y casi d ive r t ido . 
I M Epoca no lucha y a con el Trust, con 
el par t ido l ibe ra l , , con los republicanos, 
con los socialistas, con los sindicalistas, 
qoe el domingo preconizaban la aper tura 
de cárce les y presidios... Z^a Epoca paro-
dia á (rambetta y exclama: }E1 maaris-
m o : he a h í el enemigo! 
Resumen: ¡ Todo el mundo po l í t i co de 
cabeza! 
:: SERVlCTOj 
TELEGRÁFICO D E R O M A 
Oongreso de e t lncadón cristiana. 
R o m 20. 
1 Jurante los día? 21 a] 24 de Mayo, coin-
cidiendo eon la Exposk-ión de la Marina y 
de las Colonias, se celebrará en G-épova mi 
Con<rreso naeional para el estudio de la edu-
cación eristiana en la escuela. 
101 conde -de la Toree, presidente de la u n comino en l o que f u é , si no es para ; 
remediar lo s i se puede; á E s p a ñ a l o que Unión popular de los católicos italianos, ha 
le impor t a es que el que manda hoy y 
m a n d a r á m a ñ a n a cumpla la ley y admi-
nistre bien. ;,No l a cumpl ie ron , no ad-
minis t ra ron b ien los gobernantes de ayer? 
Pues ¡ e x e c r a i i ó n para ellos y h ie r ro en 
la frente que los soña le y notoriefiquo y 
excluya del Poder! Poro d«' n inguna ma-
nera absoluc ión y carta blanca para los 
que le sucedieron. 
E n el fragor de i eoml>au-, J í p e s e á la 
S. S., Sr. Sáncihez Guerra, ministro de la 
Gobernación; pero sin medios para do-minar 
las fuerzas conservadoras, ha llegado á las 
ú l t imas elecciones á perseguir s a ñ u d a m e n t e 
á candidatos-conservadores, y no se-diga, se-
ñor Sánchez Guerra, que por errores en el 
encasill-ad-o, digamos la verdad, que no á otra 
cosa que á móviies • de venganza obedeció-
est-a persecución.. 
Por eso, señOTes diputados, se jpermi t ió á 
los gobernadores que cometieran-todas- las: 
eaiormidad-es que ha cometido. 
Sigue atacando rudamente a l Gobierno,, 
asegurando que ha habido Ayuntamientosi 
que han sido proeesados en masa, y en cuan-
to á los abusos cometidos por los delegados, 
lo compremteréis todo, señores diputados, si 
yo os digo q.ue e l Gobierno echó mano de 
liceiDciados de presidio, á, los que se ncimbró 
delegados de-l Gobierno. 
En fin, ¿/}ué-más, si sabemos que una de 
las misiones de los gobernadores de provin-
cia es la de actuar do recaudadores de con-
tribuciones, y la de subvencionar y propa-
gar cuantas pu-bticaciorres atacan al señor 
Maura y defienden a l Sr. Sánchez Guerra? 
IEÍ Gobierno ha apelado á la injur ia , á 
la calumuia. explo tándoles en su provecho, 
y amparando en la impunidad, ha a len ta -
do el salvajismo y la barbarie en el-encono 
de las luchas políticas locales. 
¿Queré is un signo carac te r í s t i co de las 
pasadas elecciones? Es bien sencillo de pin-
tar; miradle, está compendiado con estas 
frases: favoritismo arriba, prevar icac ión en 
el centro, cohecho abajo. Vosotros—dice— 
no sois, no podéis ser un Gobierno parla-
1 mentario, porque carecéis de una mayor ía 
¡ constitucional. Fero tampoco podéis ser t u -
tores de un país que se emancipa. 
Y es que está muy próximo e l día en 
que los antiguos grandes partidos polít icos 
se deshagan para siempre, porque podrán 
formarse otros nuevos, pero reconstituirse 
aquéllos, nunca. 
Termina diciendo que él elogia con todo 
calor la serenidad con que ha procedido el 
Tribunal Supremo, dando g a r a n t í a s al país 
de que su voluntad se rá cada día más res-
petada y mejor cumplida. 
E l ministro de la GOBERNACION le con-
testa, recordando á la Cámara que hace unos 
días, a l recoger una alusión hecha al Gn7 
bjerno, .manifestó que no creía oportuno en-
la discusión en los térm¿r/os en que la ha 
planteado el Sr. Alcalá Zamora. 
Y para prestar in te rés á sus palabras, 
'Sr. Alcalá Zamora, no hac ía falta tanta ' 
anuncio en los periódicos', porque la im- ; 
portancia de un discurso es tá en lo que se* 
dice. 
Niega que e l Gobiíerno se haya valido de: 
la in jur ia n i de l a ' calumnia, haciendo un; 
elogio de la mayor ía , de la que dice que 
-siempre se ha prestadora toda-d iscus ión . 
Cabr ía sospechar, Sr. Alcalá Zamora, que 
S. S., m á s que-de la p a á ó n política, se deja, 
guiar de la ¡.ingratitud. < ( Aplausos de la md-* 
yor ía . ) , 
Señores - diputados, - fijaos bien: en estas' 
elecciones se han anulado veinte actas, es 
verdad; pero en las anteriores t ambién hu-
bo actas anuladas; en ¡as pasadas eleccio-^ 
nes • se han castigado dos distritos, pero 
cinco distritos-fueron los «cast igados-en las 
-anteriores. . v 
Respecto del n ú m e r o de actas remitidas 
val Supremo en 1910, fué- de 149, y ahora 
ha sido sólo de 138, y en fin, en las elec-v 
ciones hechas por el Sr. Canalejas la Co-" 
misión de actas declaró graves muchas de. 
ellas. 
Recuerda lo unido que luchó en las pa-
sadas elecciones el partido-conservador, que 
contrasta con la actual división de los l i - ^ 
berales. 
E l señor B U R E L L : ¿Y vosotros los con-
servadores, no está is divididos? 
E l ministro de la GOBERNACION: Ya-
voy, Sr. Burell , ya voy. 
E l señor B ü R E L L : ^En todo caso, esta-
mos en paz. 
E l ministro de- la GOBERNACION: No,' 
Sr. Burel l , si no he concluido; cuando tér-< 
mine de hablar echaremos la cuenta y ve-
remos quién es el que debe á quién. 
• Pregunta cómo va á hacerse responsab1^ 
el Gobierno de que en las pasadas eleccio-
nes hayan luchado mayor n ú m e r o de dipu-^ 
tados que en ningunas otras, dando por4 
resutlado un mayor encono, un mayor apa-
sionamiento en la lucha. Esto—dice el se-
ñor Sánchez Guerra—nunca.-se ha hecho n i -
nunca se ha admitido. 
Entra á ocuparse de la elección de Mo-
t r i l , negando las inculpaciones hechas ai-
Gobierno por abusos é i r regular idades que 
asegura no existieron. 
Y yo tengo ahora que recoger un punto 
sobre el que no quisiera hablar. Es e l re-
lativo á la suposición hecha por S. S-, se-
ñor Alcalá Zamora, de que en -el per íodo 
electoral yo me he dejado Ik-yár por m ó -
viles de ingrat i tud y de yenganzk. Yo he* 
leído eso muchas veces fuera de aquí, pero 
nunca creí que S. S. fuera canaz de reco-
ger! r> aqu í dentro. 
Eso no es cierto, señores diputados; eso 
no es cierto, Sr. Alcalá Zamora. Lo ciert-) 
es que hay muchas mujeres de Putifar. ñnl 
genero masculino, que "mp'pan para Tan' ir 
contra mí censuras y dlatrj'bap todos aque-
llos procedimientos de que,-se sirvió la ape-
titosa egipcia, que no se por qué estaba, 
.mal con mi morigerado é • inverosímil toca-
yo. (Grandes risas.) 
De -las informaciones de la Prensa, dice 
el Sr. Sánchez Guerra, siempre hay qu0 
quitar algo. Así lo dijo el otro día vuestro 
jefe en el Círculo en 'que os congregáis . 
usando palabras de "galleo". (Protestas de' 
los demiólcratas). Sí." de "galleo". ¿Qué t i e - ' 
ne esta frase de molesta? Gallear es can-> 
t a r la vida, animar y alentar á la lucha. 
(Risas.) 
Rechaza que el Gobierno se haya servido 
de presidarios nombrándo le s delegados: yo 
pudiera citarle á S. S. un distr i to por don-
de ha luchado uii--a.migorde S. S., á quien 
S. S. defendió, y-" en el que 700 hombres 
bien , pagados por un- candidato no ministe-
r ia l t e n í a n p repa í ' ado tsu asalto. 
- Dir ig iéndose á los > demócra t a s - dice que 
-le e x t r a ñ a que siendo partidarios de la po-
l í t i ca-de grupos y-enemigos de las' grandes, 
mayor ías , echen de menos una mayor ía 
.fuerte en el bancoiazul. Ya.. sé yo—raüa de- -
que el día en que volváis á estar unidos' 
con el señor conde-de Romanones tornaréis» 
á ser partidarios de los grandes partidos., 
(Risas.) 
Afirma que el Gobierno cuenta con'."una 
mayor ía . E l Gobierno trajo á l a s - C o r t e s -
dice—230 diputados conservadores, y el 
Gobierno de 1910 trajo 228. . , 
Y conste—excl-ama—que el Gobierno te-
nía á su derecha una incógni ta , la• figura 
del Sr. Moret, . .á. quien la conrtucta del par-
tido le había hecho que se alejase del Po-
der y en rededor de cuya figura se agrupa-
ban diputados y senadores que llagaron ea. 
ocasiones á sumar treinta, y entsa IQS que 
por cierto se hallaba el Sr.+Bur«a. (Gran-.-
des-risas.) 
E l señor ALCALA ZAMORA. recítfica. 
¿A q u é grati tud ó á qué ingrat i tud se 
refería S. S., Sr. Sánchez. Guer r» , al rela-
cionar m i .nombre con dos -mfonn«S"de l Su-
premo ? 
Soy abogado,. y afortunadamenfce pagan-
do la primera cuota, y estoy aco«*irmbrado" 
á saber que las acusaciones partea siempre 
de compañeros que valiendo mttíflw) acaso, 
pero poco afortunados, han tenido qiie, 
abandonar ese campo de sus victorias por 
el campo político, donde el" favoritismo es* 
la suprema razón de todo. 
Y ya que S. S. me ha supües to á m i 
anunciando en la Prensa m i discurso, con-, 
t é s t eme S. S. aunque sea con un monosf--
labo:. ¿ E s verdad, Sr. Sánchez Guerra, que-
los gobernadores de provincia tienen el en-
cargo de subvencionar y proteger aquellos 
•periódicos que elogien á S. S. ? 
E l nwnistro de la GOBERNACION: Eso 
es una indigna falsedad. 
(E l Sr. Antón del Olmet hace'-una inte-
r rupc ión que no se oye.) 
E l s eño r A L C A L A ZAMORA cont inúa su 
discurso, atacando al Gobierno, y principal-
mente al ministro de la Gobernación. 
Le dice que le han enterado mal al ha-1 
blarle del asunto de una casa en e l dis tr i to 
de Torr i jos , y termina aconsejando al señor 
Sánchez Guerra que no dé lecciones de o r -
todoxia n i oficie de pontífice máxhno cuan-
do pudiera estar incurso en delito de he-
rejía. 
E l ministro de la GOBBRNA-CION recti-
fica casi exclusivamente para rechazar que-
los .gobernadores de provincia tengan espe^ 
cial encargo de propagar-la lectura de ninr-
gún periódico. * 
V n incidente. 
dirigido á tock» organismos e.seolares una 
circular, así oomo á las institiK-iones de ca-
rácter educativo, invitándoles á que j>resben 
su apovo v su cooperación a] Congreso. 
En las ''sesiones tomarán parte aetiva ia51 t rar en estos momentos en un cierto de-
más ilní4res personalidades del catolicismo 
milirante italiauo. 
Hav,ácép,la3q la presidencia honorariá del 
Congreso üoifc^eikw- Boírgia-ni, Arzobispo ti tu-
lar de Bie¿a y «ulüiinistrador apostólico tle 
la'uova. 
bate. 
Pero yo, señores diputados, comprendo 
que el Parlamento es ante todo una rea-
lidadi y por eso yo, una vez puesta á salvo 
mi responsabilidad por las consecuencias 
que pudiera traer la ampliación de un de-
bate político, yo no puedo menos de v - á 
' "El s eño r ANTON D E L OLMET l e n i c e al 
Sr. Alcalá Zamora que sny palabras1 consti-
tuyen una calumnia. - - • 
El s eño r A L C A L A ' Z A M O R A protesta ai- ' 
radamente de estas frases, pidiendo que has-! 
ta que no se aclaren sea suspendida l a se-
sión. T 
- En esta protesta le apoyan los demó'cra- ' 
t ás y los liberales, que promueven un gran, 
barullo. * 
E l .señor SANCHEZ GUERRA reclama su 
derecho á seguir hablando, después de lo 
cual; podía Jiacerlo eLSr. Alcalá Zamora. 
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' Los-demderatas y liberales, y entre ellos 
,el Sr. VUlauueva, interrumpeu. _ 
E l señor SÁNCHEZ G ü f i R R A : S. S.. se-
iftor Víl lamieva, uo t^ue derecho a ime-
l 9 I m V K ñ O i V I I ^ N Ü B V A : T r a t á u d o s e de 
[*. aL (Aplausos en liberales y demu-
i ' ^ e ñ o r SKNAOTK, .utuedio de un gran 
barullo, pronuncia pa l ab ra que no se en-
U e n á U siendo también coreadas con gran-
*^TiZln*o< de liberales y demócra tas . 
• % o r fin e ^ e . ü o r SANCHEZ GUERRA, des-
éaé* de lamentarse de las palabras del se-
i f l ^ Antón del Olmet: condenándolas , dice 
!«ue «e da r án toda clase de saUsfacciones y 
explicaciones ai señor diputado que se con-
^ T ^ ^ o de la CAMARA dice que. 
re'ando uor el prestigio de la C á m a r a tcxla. 
Invita al Sr. Antón del Olmet a que ex-
ÍWÜaue las palabras que lia pronunciado y 
por las que el Sr. Alcalá Zamora se ha sen-
• tldo ofendido- "j - - • 
• Bl señor ANTON D E L OLtMET lo bace 
¡ ««í asegurando que no ha tenido intención 
"'•de ofender al Sr. Alcalá. Zamora, cuyas con-
diciones morales elogia, añad i endo que no 
¡dijo que el Sr. Alcalá Zamora calumniase, 
¡pues lo único que hizo fué preguntar al 
¡Sr. Alcalá Zamora si recogía, la calumnia. 
i E l s eño r ALCALA. ZAMORA se da por 
; satisfecho con estas explicaciones, y el pre-
i Bidente da por terminado el incidente. 
! B l presidente de la CAMARA dice que 
•durante la discusión del acta de Mot r i l han 
/••olicitado la palabra dos oradores, el señor 
:«onde de Sagasta y el señor conde de la 
¡Hor t e ra , añad iendo que se va á preguntar i 
j i . la C á m a r a si acuerda que se conceda la 
.palabra á los citados- señores . 
' Haoha la pregunta a l Congreso por un 
«eñor secretario, la Mesa concede la pala-
•bra al señor conde de SAG-ASTA, que in -
terviene para alusiones muy brevemente, 
j ref i r iéndose á las elecciones celebradas sien-
do él ministro de 4a Gobernación. 
I m SE??OR MAURA (D. Gabriel) se le-
vanta, exclusivamente para dar lect/ura de 
; un telegrama del gobernador de Santander 
! á un alcalde de la provincia, de cuyo texto 
; se deduce, de un modo innegable, que reco-
• anienda la lectura y. propaganda del per ió-
!. dico " E l Parlamentario' ' . 
•El s e ñ o r ministro de l a GOBERNAiCION 
dáce qne lo que él ha negado es que los go-
: bernadores tuviesen especial encargo suyo 
i de hacer -ía propaganda del periódico. 
Si un gobernador le recomienda & un al-
calde, ó á §0, ¿ qué culpa tengo yo, n i q u é 
i tengo que ver yo, n i por •qué se me va á 
i creer responsable? 
' Be lo que me tengo que doler es que, 
¡ t en iendo e l señor conde de la Mercera ese 
: telegrama hace dos horas, lo ron ocíese e l 
!&r. Alcalá Zamora, y no yo. 
] IEÍ señor conde de SAGASTA pide que se 
i le reserve la palabra para m a ñ a n a , 
i 'La PRESIDENCIA se- lo promete así . 
E n votación ordinaria se _ aprueba el i n -
• forme del Trib.unaa Supremo sobre el acta 
| d« M o t r i l . 
-Se aprueban, sin disc-usión, los d ie t áme-
i á e s de la iGom'isión de incompatibilidades 
«obre las actas de La Coruña. 
: p8l toímd'fá de RODEZNO formula un ruego 
,6. la Mesa para que se aplace la discu-
! s ión del acta de Tudeia, las actas de Redou-
í déla. Cambados y Orense, 
r E l PRESIDENTE de la C á m a r a le con-
t e s t a que la Mesa no •puede alterar el orden 
Ide la disensión. 
^ Acta, de Tudela. 
' i S e pone á discusión e l inf-orme del T r i -
j í r a n a l Supremo proponiendo la validez de 
' í l a elépción de Tudela, por donde viene pro-
aclamado el Sr. Méndez Vigo. 
¡El s eño r MÉNDEZ VIGO defiende breve-
jmente e l dictamen y la validez de su elec-
• ción. 
/ E n votaei'ón nominal es aprobado el dlc-
ftamen por 122 votos contra 6'. 
¡ Sin discusión es aprobado el dictamen de 
illa, Comisión de dncompat ib i l ídádes propo:-
jniendo la validez de la elección de Jerez de 
jila Frontera, siendo proclamados diputados 
los Sres. Romero Mart ínez , Garvey y Moi-e-
;no Zulueta. 
iSe suspende esta discusión; se da lectura 
del de&pa.cho ordinario y dé la Orden del 
rd3a para maflaua. y se levanta la sesión á 
i3as-siete y cua r to . 
De Te tnán . 
Dice el comandante en jefe que anoehe 
fué hostilizado el fort ín 13 de la or i l la iz-
quierda del Río Mart ín , habiendo tratado el 
enemigo de -destruirlo con explosión lata 
pólvora, sin conseguir resultado. 
La sección de regulares que prestaba ser-
vicio de emboscada ha sostenido fuego, re-
sultando muertos segundo teniente D. Juan 
Gil Bonal, sargento Francisco Ruiz Rodr í -
guez y un indígena, y heridos un cabo y un 
soldado indígena. 
De í iarache. 
E l comandante general, á la vez que par-
ticipa haber llegado á dicha plaza y hecho 
icargo del mando de aque.lla Comandancia 
general, dice que, según le participa el co-
mandante mi l i t a r de Arc i la , ha sido hosti-
lizada esta m a ñ a n a una patrulla de fuerza 
indígena del destacamento de Seguedla, que 
escoltaba acémilas acarreo de arena para 
las obras de dicha posición, habiendo re-
sultado herido un askari. y causando al 
enemigo un muerto, que se le cogió con fu-
sil y bolsa de municiones. 
Se ha celebrado el zoco Had de la Garbia. 
atendiendo en el dispensario ind ígena del 
mismo á numerosos enfermos. 
De MeliDa. 
(Comunica el comandante general que no 
ocurre novedad en dicha plaza n i en sus po-
siciones. 
TELEGRÁFICO 
INFORMACION P O L I T I C A 
A las tres y veinticinco de la tarde ocu-
pa la presidencia el general Azcíirraga y 
. declara abierta la sesión. 
' ¿BJI es-caños y tribunas hay poca eoncu-
¡xrencia; el banco azul, desierto. 
! E l secretario da lectura del acta de la 
sesión anterior y es aprobada. 
í -Entran en el salón los ministros de Ins-
t rucc ión pública y Marina. 
Prestan juramento de üdel idad á la Cons-
t i tución varios señores senadores, entre los 
que se cuenta el excelent ís imo señor Arzo-
bispo de Tarragona-, D . Antol ín López Pe-
láez. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
BL s e ñ o r POLO Y PEYROLON formula 
un ruego relacionado con la expor tación de 
[vinos á Alemania, puesta en grave peligro 
•por acuerdos del Consejo federal del I m -
perio. 
; IEI ministro de INSTRUCCION PUBLICA 
contesta que ya se ocupa el Gobierno de 
este asunto. 
í B l seño* POLO Y PEYROLON da las grá-
belas a l Gobierno por estas gestiones, 
f E l señor CONCAS dice que, según la 
Prensa, ha explotado uno de los cañones 
'destinados a l acora ado en construcción " A l -
fonso X I I I " , y anuncia una interpelación^ 
El minis t ro de M A R I N A manifiesta que 
•no ha estado en el án imo del Gobierno ocul-
tar lo sucedido, y promete dar cuenta á la 
: Cámara de la verdad una vez que se cono--
can todos los antecedentes. 
ORDEN D E L D I A 
Pasa e l Senado á reunirse en Secciones y 
nombrar las Comisiones siguientes: 
' - «Contestación a l discurso de la Corona, Go-
bierno interior. Presupuestos generales del 
;Estado, Cuentas generales del Estado, Gra-
cias ó pensiones. Peticiones y Corrección, de 
estilo. 
Pasada hora y media reanú clase la sesión, 
presidiendo D . Guillemao Rollan. 
Dáse cuenta de los nombramientos do la3 
Comisiones. 
Se lee e l Orden del día para l a próxima, 
y se levanta la ses ión á las seis menos veinte. 
ESPAÑA EN AFRICA 
INFORMES OFIGLLLES 
De Ceuta. 
Telegraf ía el comandante general que, 
según le participa el comandante de Ma-
rina, á dos millas al Esto de Torre Blanqui-
lla (Punta Malabata, T á n g e r ) , ee tá varado 
.el vapor a lemán "Bienfeld^. 
Se ha telegrafiado a l "Laya", que debe 
«star en Algeciras, a l comandante del Apos-
tadero y al almirante y minis t ro de Ma-
rina. 
E i punto lo considera en la zona Interna-
elonal. 
E l "Infanta Isabel", qvre debe estar en 
Tánger , l o debe saber, habiéndosele avisado 
i pesar do ello. 
{ • 
Comandante genera! A mmistro Guerra-
'* -í"01^ n<>ticif ̂  rec-ibidas, puedo comuaicar 
« V . E . que a las seis de la m a ñ a n a fondeó 
.canenero •imanta Isabel" próximo vapor 
a lemán •Bjenfeld", varado cerca límite i n -
ternacional. 
ComunicauJo cou él, averiguado que no 
habja tenido novedad durante la noche. 
E l incidente yanqn i-mejicano. 
W A S H I N O T Q N 20. 
En Ja Cámara dé Diputados será hoy leí-' 
do el Mensaje que á la misma dirige el Pre-
sidente, Wilson, acerca de l a cuestión meji-
cana. 
Expónese eh ella todo el desairollo del inci-
dente de Tampieo, y en su vista se pide auto-
rización al Congreso para recurrir ú las ar-
mas, con objeto de poner á salvo la digni-
dad naeiopaJ," ofendida por las autoridades 
mejicanrtó. 
Para, tratar exclusivamente de la misma 
cuestión, han celebrado Consejo de, minis-
tros, habiéndose acordado la conveniencia de 
declarar un bloqueo pacífico á los puertas 
mejicanOf?. 
E i Presidente Wilson se propone también 
dirigir á las potencias una nota, diciendo que 
en vista de la situación á que se ha llegado 
en Méjico, no puede, en las c-ondieiones que 
actualmente lo viene haciendo, atender á la 
protección de los extranjeros residentes en 
aquel territorio. 
A pesar de todo esto, no se cree que lle-
gue á declararse la guerra, por la eireuns-
taneia de existir en Méjico nn Gobierno que 
no esta oficialmente reconocido. 
—-Las noticias recibidas hasta ahora de la 
capital mejicana, dicen que ei general Huer-
ta se niega de un modo terminante á dar sa-
fefacción á los deseos de Wilson, y que re-
chaza en absoluto las nuevas condiciones que 
éste ha impuesto, habiendo hecho saber al 
representante yanqui que el Gobierno meji-
cano no acepta el programa de represalias. 
l í a desbandada. 
W A S H I N G T O N 20. 
Según despachos de Méjico, en el d ía de 
ayer, han salido hacia Veraeruz varios cien-
tos de subditos norteamericanos. 
Una in terv l i i con Wilson. 
W A S H I N G T O N 20. 
ü n periódico -publica la interviú celebra-
da pó r uno de sus redactores con el presi-
dente Wilson. 
He aquí un trozo del texto-: 
" ~ N o se quedo usted con ía impresión de 
que vamos á. la guerra contra Méjico, pues 
en ningún momento quisiéramos atacar á esa 
nación, de la que, tanto el Gobierno como 
el pueblo dé los Estados Unidos, somos ami-
gos sinceros. E l conflicto que nos trae pre-
ocupados, no ha surgido, en efecto, entre el 
pueblo yanqui y el pueblo mejicano, sino 
entre este Gobierno y un hombre que se ha 
arrogado el título de Presidente de la Ee-
públiea mejicana. 
•—¿ Considera usted, señor Presidente, co-
mo acto de hostilidad la ocupación eventual 
de Tampieo y Veraeruz? 
—No, de ninguna manera, sino como dh 
simple -acto de represalias que tiene prece-
dente en otro idéntico, que fué la destrucción 
de Greenstown en Niearagna por un buque 
inglés. Y quede bien sentado que lo que pro-
curamos, no constituye n i pnede constituir 
ningún acto belicoso, sino tan sólo una de-
manda de justicia.*' 
TOROS Y TOREROS 
BEL.MONTE A SEVILLA 
Anoche marchó en e l expreso, S, Sévílla, 
el popular espada Juan Bolmonte. 
Antes de partir , telegrafió á la empresa 
sevillana, diciendo que le anuncie para las 
corridas di© los días 21 y 22, en que se han 
de l idiar toros de las g a n a d e r í a s de Minra y 
Gregorio Campos, respectivamente. 
E l diestro signe que jándose de dolores en 
el pie lesionado, y sa ld rá fi torear en contra 
del parecer del doctor Deereff, quien cree 
que Juan no se encuentra todav ía en JBOOI-
diciones de hacerlo. 
DE 
POB TELEGRAFO 
TJOS -saciesos de Son Félíút. 
BA.RCELONA 20. 
En la Sección segunda de la Audiencia 
comenzó esta m a ñ a n a la vista en juicio 
oral do la causa instruí-da á consecuencia de 
lá reyerta ocurrida en San Pe l iú de L l o -
.bregat, el 2<8 de Mayo de I f t l l , entne j a i -
mistas y republicanos. 
Los sucesos causa del proceso, ocurrieron 
en la siguiente íonma: 
En dicha población h a b í a n eelebra-do los 
jaimistas un "aplech", y al regresar á. la es-
tación, fueron agredidos por un numeroso 
grupo de republicanos. 
Los jaimistas repelieron la agresión, en-
tablándose , por ta l motivo, una verdadera 
batalla, de la que resultaron muertos un 
jaimista, un vigilante del pueblo y tres ra-
dicales, y heridos un guardia c iv i l , cuatro 
jaimistas y cinco radicales. 
Por t a l motivo, fueron procesados doce 
jaimistas y once radicales, como autores del 
delito de desórdenes ptiblicos. 
El fiscal pide para los procesados penas 
que oscilan entne seis y cuatro meses de 
prisión, y la multa correspondiente. 
Los defensores, que son ocho, piden la 
absolución de sns defendidos. 
La vista ha sido suspendida varias "roces, 
reanudándose hoy, en que han prestado de-
claración los procesados. 
Mañana empezará la prueba, teniendo que 
declarar. 104 testigos. 
E l acto de hoy ha sido presenciado por 
un público muy numeroso. 
Las atreonaades habían adoptado precau-
ciones en previsión de desórdenes. 
Xo han c-cnrrldo incidenties. 
El "Ali<í»ntf" ' . 
RBtSÉtSLO'NA 20. 
. o Ü * - ^ * * ^ * e3te Puerto, procedente «e 
.atlántica "Alicante"/^ 
HARLANDO OON 1>L PRESIDENTR 
E l Sr. Dato, en la cohvetsaeión que con 
los periodistas sostuvo ayer mañana , dijo que 
había estado despachando con S. M . , hacién-
dolo también loe ministros de Estado y Gra-
cia y Jnsticia, que sometieron varios decretos 
de sus departamentos respeerwos, á la fir-
ma oc Don Alfonso. 
Anunció que mañana—por hoy—aparecerá 
en la Gaceta una l ieal carden disponiendo que 
se encargue de la ftrma del Ministerio de Fo-
mento el director general de Obras públicas, 
visto que el Sr. Ugarte ftontinúa obligado á 
guardar cara a. 
Un periodi&ia preguntó al presidente si ha-
bía recibido un telegrama firmado por las 
damas católicas do Zaragoza, en el que le .pi-
den que en lo sucesivo no se consientan- los 
ataques á la Religión. 
E l Sr. Dato d j o que, en efecto, iiabía re-
cibido ese telegrama y otros varios de d i -
versas pxovincias, en el mismo sentido. 
Hoy ó mañana, según declaró el presiden-
te, se celebrará Consejo do ministros. 
Terminó, diciendo que cu Gibra-ltar ha en-
callado, un buque alemán, en cuyo auxilio sa-
lieron el erueero Infanta Isabel y vtn torpe-
dero. 
RX RL OOiVGBESO 
Confoi'ttjMiiia. 
A primera hora de la tarde eonTerencia-
ron en el despacho de ministros el presiden-
te del Congreso, e! del Consejo de ministros 
y el ministro de la Gobernación'^ acereá del 
plan parlamentario para la sesión de ayer. 
Según manifestó el Sr. González Besada á 
los periodistas, en la discusión del acta de 
Mot r i l , para cuya elección se propone la nu-
lidad, intervendm el Sr. Alcalá Zamora, que 
en lugar de explanar una interpelación, for-
mulará manifestaciones sobre la política ge-
neral elpctoral ( M Gobierno. 
Antes de la sesión. 
E l lema de todos los comentarios en los ¡ja-
sillos de la Cámara era el anuncio de este 
debate, al que so atr ibuía gran importancia, 
creyéndose que intervendrían en la discusión, 
además del Sr. Merino, que lo anunció al 
Sr. Besada, el Sr. Villanueva-, que en ausen-
cia del conde de Romanoues, aetúa hoy como 
jefe de la minoría liberal. 
Los ministeriales deeíau que, no estando 
eonstituído el Congreso, no era pi'oeedente 
un debate de esta índole, por lo cual creían 
que el presidente do la Cámara, interpretan-
do el sentir, de todos los diputados, impedi-
ría que alcanzara la discusión determinados 
vuelos, contribuyendo con ello á robustecer 
la integridad del reglamento. 
Estos comentarios los ratificaba las ma-
nifestaciones heehas á primera hora por el 
Sr. González Besada á los periodistas. 
-Después de la sesión. 
Después d é tm few^é discurso del Sr. Cas-
ti l la , candidato propuesto, que defendió el 
dictamen del Supremo, se concedió la pala-
bra a l Sr. Alcalá Zamora, que dió la nota -de 
interés á la sesión. 
E l diputado demócrata criticó la obra elec-
toral del Gobierno, si bien más propiamente 
sus censuras y sus acusaciones fueron di r ig i -
das contra el ministro de la Gobernación, que, 
ante el cúmulo de ilegalidades, de abusos y 
de atropellos cometidos en Motr i l , que el se-
ñor Alcalá Zamora denunció asite la Cámara, 
vióse en ocasiones ante situadones muy difí-
ciles, sobre todo, no teniendo argumentos ca-
paces de desvirtuar afhmaeiones rotundas. 
E l Sr. Alcalá Zamora puso gran cuidado en 
hacer notar la falta que se oliserva en lofe ban-
cos ministeriales de una mayoría unida, disci-
plinada. 
Llegó á más el diputado demócrata, por 
cuánto consideraüido el fracaso que para el Go-
bierno han significado las pasadas elecciones, 
declaró que, á su juicio, el Sr. Dato no po-
día permanecer dignamente en el banco azul. 
A l Sr. Zamora le contestó el ministro de 
la Gobernación. Su discurso—según se co-
mentaba en los pasillos—quedó reducido á 
negar todo lo dicho por el diputado prietis-
ta y á devolverle censura por censura. 
Los graves cargos del Sr. Zamora—decían 
muchos diputados—quedan en pie. 
A la interrupción del Sr, Antón del Ol-
met no se le puso m á s que un comentario: 
ha estado muy inhábil-—so decía. 
Luego el conde de la Moriera leyó un te-
legrama que daba toda la razón al señor 
Zamora. 
La impresión que produjo en la Cámara 
fué enorme. Y el Sr. Sánchez Guerra sólo 
contestó al Sr. Maura, y Gamazo con estas 
palabras: Yo no soy responsable de lo que 
por sí y ante sí haga un gobernador. 
Los comentarios eran desfavorables para 
el ministro. Muohos diputados felicitaron á 
los Sres. Alcalá y conde de la Mortera, cen-
surando la actitud del. Sr. Sánchez Guerra 
en las pasadas elecciones. 
Sólo los ministeriales aplaudían al señor 
Sánchez Guerra, diciendo que había estado 
muy hábil. 
E l directo á Valencia. 
Una Comisión de Cuenca visitó al minis-
t ro de la Gobernación ayer tarde en el Con-
greso para hablarle del pleito referente al 
ferroearril directo á Valencia. 
E l Sr. Sánchez Guerra les manifestó que el 
Gobierno tiene muy presentes los ofrecimien-
tos hechos á Cuenca en lo que se refiere al 
ferrocarril directo de Madrid á Valencia en 
la parte que afecta á los intereses de Cuen-
ca, asunto qne. como ya es sabido, se deba-
t i rá en el Parlamento oportunamente. 
Los españole» en Méjico, 
y la Prensa mafcdrilefia. 
L a Junta directiva de la Asociación de la 
Prénsa visitó ayer tarde en el Congreso al 
presidente del Consejo para hablarle de la si-
tuación en que se encuentran los españoles 
en Méjico y entregarle dos cartas que ha re-
cibido dicha Asociación, una de la Cámara 
española de Comercio, y otra, de una per-
sonalidad de l a colonia española. 
E l Sr. Dato espuso á los comisionados laŝ  
gestiones y esfuerzos que en defensa de nues-
tros compatriotas en Méjico ha hecho el Go-
bierno, así como de la defensa de sus inte-
reses. 
De las medidas adoptadas para auxiliar 
á aquellos españoles, de los cuales, unos 600 
han sido ya repatriaid-os por cuenta del Esta-
do español, les dió isínuciosa cuenta. Tam-
bién les expuso que el Carlos V p res tó auxi-
lio á otyos mncho?. 
Sfepéra el presidente del Consejo p! buen 
resultado de las gestiones que eorca del Go-
bierno do los Estados Unidos se han hecho 
.para que intervenga en favor de los espa-
ñoles en la medida flpne le sea posible, toda 
vez que en machas localidades están en poder 
de los Tevo>J«k)nanos Vil la y Carranza, y á 
esas poblacioae? no alcanza la acción de 
Huerta. 
Kn favor dír,1o» presos políticos, 
• Los Sres. Moya. (D. M . ) r Salvaiella, Gas-
¡ frovido, .Rora«o. Avago y Alvarez Angulo. 
1 qoe forman IB Comistón désigñá3a liara g e » 
-r--- •--í-inar el indulto d¿ los DI-OSOS políticos. 
sité ayer al S'. Dato ajara pedirle^el iodul i " 
del director de La Cam-jiunu «fc Gracia, señor 
Fel ip ; el de los presos por los sucesos de 
Penagos (Santanóer) , el del Sr. Zarzosa, con-
cejal socialista de Paiencia, y la libertad pro-
visional de los detenidos por los sucesos de 
Ríotinto. como igualmente ía de los detenidos 
en Cañete la Bea!. 
E l Sr. Dato le-s ofreció hacer cuanto pueda 
de los medios, de que dispone el Poder pú-
blico. 
Para hoy. 
Hoy ciisvuriwtóe. mmeduti-a-mente despr^es 
de entrar en la orden del día, los dictámenes 
de actas de Cambados, Redondela y Orense. 
a i H i n e i á n d o s e tm debate muy movido por la 
presentación de varios votos particulares á 
los eitados-d-ietámenes, 
* ) \ Mfi SKNABÓ 
Las Coiiiüúoiie». 
Ayer cogieron .las Secciones las Comisio-
nes siguientes: 
Contestación al discurso de la Corona: se-
ñores conde do Esteban Collantes, Lastres, 
marqués de Moeliales, marqués de Grijalba, 
Maldouado, Cavestany y Montgrí . 
Presupuestos generales del Estado: L-oi-
gorry, Royo Villanova, Santos Gozmán, 
marqués de Grijalba, Gallón (D. E.), J imé-
nez Arenas, Maldonado, Rahola, Calbetón, 
Gi l Beeerril, Rosell, Fernández Prida, A v i -
léfi, López Pelegrín, vizconde de Val de Erro, 
Alvarez Guijarro, Laaces, Reig, marqués de 
San Juan de Piedras Altas, Palomo y Mon-
tejo. 
Gobierno interior del Senado: señores con-
de de Beruar, conde de V i l ches, conde de 
Albox, Lara (ÍX C ) , marqués de Alella, ba-
rón del Castillo de Chirel y Alvarez Gui-
jarro. 
Cuentas generales del Estado: señores 
conde de Fontanar, marqués de Cayo del 
Rey. Bugalla], López Mora, Céspedes, A l v i r a 
y Manzanedo. 
Gracias y Pensionas: Martínez del Cam-
po, duque de Nájora, conde de Belaseoain, 
conde de Vilches, conde do Albay, Cortinas 
y Guirao.. 
Peticiones: Sres. Ortueta, Santos y Fer-
nández Laza, marqués de Portago, conde del 
Campillo. Montes Sierra. Moral y Silvela 
(D. M.) ' 
Corrección de estilo: Cortázar, Commele-
rán . Rodríguez Can-acido, Navarro Rever-
ter, Casares, Maestre y Sanz Eseart ín. 
E l Arzobispo de Tarragona. 
El actual Arzobispo de Tarragona, ex ce-
lo ifísimo' Sr. D. Antol ín López Peláez, dijo 
ayer á los periodistas que pensaba ocuparse 
en e l curso de las sesiones de los siguientes 
intereantísimos asuntos: 
Mancomunidades, liquidación de los atra-
sos de la Guardia civil , supresión del turno 
de favor en los destinos oficiales y conce-
sión de archivos protoeolarcs á los notarios. 
Además consumirá el primer turno en con-
t ra del Mensaje. 
E l insigne Arzobispo salió anoche pava 
Tarragona, de donde regresará el sábado. 
l ia discusión del Mensaje. 
La Comisión del Mensaje, de la cual fue-
ron nombrados ayer presidente y secretario 
los Señores conde de Esteban Collantes y Ca-
vestany, respectivamente, so propone tener 
firmado el dictamen el jueves de la presente 
semana, á fin de que el debate pueda comen-
zar el lunes. 
"Los mawistas. 
Los senadores ineondicionales al Sr. Maura 
se han negado terminantemente á formar par-
te de ninguna de las Comisiones nombradas. 
E l aota de Valencia. 
A petición del senador de la Comisión, se-
ñor Landeirá , que se halla bajo la triste si-
tuación de haber perdido á un hermano, se 
ha suspendido |a discusión de este acta, que 
estaba anunciad» para hoy. 
¿ E n qué quedamos? 
Parece ser que el señor, marqués de Alhu-
cemas se propone quedarse de senador, p o r 
opinar qne, dada la transcendencia de la 
actual situación política, no debe distraerse 
á las Cámaras eon una eúestión secundaria, 
como sería la disensión que se suscitase en 
el Senado por su renuncia del cargo de se-
nador vatilieio. 
F I R M A B E GRACIA Y JUSTtOIA 
E l señor marqués del Vadíllo puso á la 
sanción del Rey, los siguientes decretos: 
Admitiendo la renuncia del cargo de presi-
dente de las Ordenes Militares, presentada 
por el Infante Don Carlos. 
—-Nombrando para este cargo á D . Joaquín 
de Arteaga y Eehagüe, duque del Infantado, 
Dignidad de 13 de la Orden de Santiago. 
—También há firmado Don Alfonso ocho 
decretos de indulto de los facilitados en el 
último Consejo de ministros. 
I>E MABRTJGAIKA 
E ! subsecretario de la Gobernación, ha-
blando e.sta madrugada con los periodistas, 
díjoles que acababa dé estar conferenciando 
con el presidente del Consejo y el ministro 
de la Gobernación. 
Tambiéu manifeí-tó que por la tarde se re-
unió el Consejo de Sanidad para dictaminar 
acerca de la cuestión de las farmacias, y que 
informó pronunciándose en favor de las pre-
tensiones de los farmacéuticos. 
Ei! este informe, emitió voto panicnlar el 
doctor TTbeda. 
B l subsecretario expuso sn opinión de que 
legalmente tienen razón los farmacéuticos, si 
bien cree que la ley que rige esta materia es 
algo anticuada y debe ser llevada al Parla-
mento para que la eontemporanice con las 
necesidades sociales de ahora. 
Respecto al debate planteado ayer tarde 
en el Congreso, manifestó que el Gobierno 
desea dar para él toda clase dé facilidades, 
por lo (pío seguramente so seguirá, con mo-
tivo do la discusión de cualquier acta. 
i » ' • . i 
l i A F E R I A 
EL DÍA EN SEVILLA 
POR TELEGRAFO 
Uiwi . iint. feria. Otraíi notfcúus. 
S E V I L L A 20. 
E l propiétario del yate portugués Judiba-
rroos. obsequió p>ta mañana con una j i r a por 
ei Guadalquivir á los periodistas monárqui-
cos de esta capital. 
L a fiesta resultó deliciosa, y reinó entre los 
concurrentes el mayor entusiasmo. 
La feria .-igue celebrándose con gran ani-
mación. Esta mañana han desfilado por la? 
calles y paseos públicos innumerables auto-
móviles y carruajes de gran lujo, tirados és-
tos ipor magníficos troneos. Se han visto 
también mucho.s jinetes y distinguidas seño-
ritas do la aristwiücir, ji la grupa de los 
caballo.-:. 
Los heft&aiios Gallos pa.-eaion en sober? 
liios égibalios por las calle.- priiu-ipüivs. sien-
tfó riu.icio ]a «-iinosidafi det nó-lilu-o. I''<f.n-
vieron en la caseta del Círculo gailisfca, don-
de fueron salndados por el conde de Roma-
nones y el duque de Tovar, que se encontra-
ban también en ella; los toreros eon versaron 
largamente eon los políticos. 
E l Jurado encargado de fallar en el con-
curso de casetas, organizado con motivo de 
la feria, ha. otorgado premios al Círculo de 
Labradores, á una caseta árabe, propiedad 
del Ateneo, á las Sociedades Artística Sevi-
llana y Amigos del Arte, y á otra caseta t i -
tulada SeviU-a, del industrial Antonio Guerra. 
El diestro Belmente, que no podrá torear 
tampoco en la corrida de esta tarde, será 
sustituido por Paco Madrid. 
LA TERCKKA (XHÍRIDA 
Toros de Saitta Coloma, para los Gallos 
y Paco Madrid. 
S E V I L L A 20. 20.15. 
Se ha celebrado la tercera corrida de feria. 
A pesar de la inseguridad del tiempo, que 
estuvo amenázaudo lluvia, el circo taurino 
llenóse. En los palcos se veían muchas muje-
res ataviadas eon la mantilla de blonda.. 
Antes de comenzar la corrida súpose la sa-
lida de Belmonte, que llegará para torear 
aquí mañana, produciendo la noticia inmen-
so júbilo entre los admiradores del fenóme-
no de Triana. 
A l salir las cuadrillas suenan algunas pal-
mitas, que los niños agradecen sonrientes, y 
surge de los chiqueros el 
PRIMER TORO 
Que se llama JAngnero, es grande-y viste 
de rigni'oso luto. 
Unas buenas verónicas, tal cual navarra, 
un farol que alumbra mucho y una larga 
cambiada interpreta el Gallo mayor, mere-
ciendo el parabién del respetable. 
Con voluntad toma el toro cuatro vainas, 
derribando en todas ellas y dejando muerto 
nn escuálido caballejo. 
En el secundo tercio todo es vulgaridad. 
Rafael da ún pase obligado, otro alto y 
luego varios más por la es alda, estando en 
todos ellos valiente y torero. 
Termina eon su enemigo de un pinchazo 
bajo, y el de Gelves oye aplausos. 
SESÜNDO 
Peñwrttbía se llama y es negro zaino. 
Apenas pisa la arena, remata sobre las ta-
blas, en el- sitio donde hay un burladero, en 
el preciso momento .en que se refugiaba en 
él el banderillero Doble, quien tuvo la des-
gracia, de recibir un golpe tan fuerte, que 
quedó privado de sentido entre el burladero 
y la bítrrera. 
Coü no poco trabajo, fué sacado el infeliz 
banderillero y conducido á la enfermería. 
Créese que las heridas que sufre el banderi-
llero son muy graves. 
La lidia continúa, tomímdo el toro cinco 
varas, y dando ocasión á Rafael y á Paco 
Madrid para lucirse en quites. 
Los rehiletei'os quedan no más qne regu-
larmente. 
Paco Madrid se queda sólo eon el toro y 
comienza su faena de muleta con un pase 
ayudado, al que sigue otro natural, buenos 
ambos. Entrando bien, deja una estocada 
tendenciosilla, repitiendo con otra en la cruz, 
y largando un estoconado definitivo. (Ova-
ción y vuelta al ruedo.) 
TERCERO 
Arenero, cárdeno, grande y muy recogido 
de defensas. 
Gallito Chico bailotea unos lances decla-
radamente malos, y el público lo abuchea. 
Cinco puyazos por dos caídas y una baja 
en las cuadras, componen el primer tercio, 
en el que hay dos buenos quites, uno de Ra-
fael y ot ro de Paco. 
Josclito sale con los palitroques, colocan-
do dos buenos pares y un tercero snperiorí-
simo. 
simo. (Ovación.) 
Con la muleta torea par pases ayudados 
y por alto, dando uno rodilla en tierra. En-
tra á matar y coloca una estocada baja. (Pal-
mas y pitos.) 
CUARTO 
De menos respeto que los anteriores: negro, 
de bonita lámina y Dudoso de nombre. 
Lo recibe Rafael eon una lai-ga cambiada, 
de rodillas, que produce el delirio en el pú-
blico. 
En cuatro varas que tomó desmontó tres 
veces. Paco Madrid hizo un colosal quite» al 
picador Pino, salvándole la vida. (Ovación.) 
Rafael deja un par de banderillas, cerran-
do el tercio los niños de tanda. 
E l calvo brinda, el toro al -conde de Roma-
nones, y se va á la, fiera, dando un pase ayu-
dado y algunos más movidillos. para recetar 
media estocada que hace doblar al bieho. 
(Muchas pahuas y un regalo del conde.) 
QUINTO 
E l más bonito de la tarde, por lo fino de 
su tipo. E s t á marcado con el núm. 13, y se 
apoda Pescador. 
Después de unos capotazos . uo muy lu-
cidos de Paco Madrid, el bicho se acerca á 
los piqueros, á los que mete la cabeza cinco 
veces, derribando en todas v matando un ca-
ballo. 
Niño de la Audiencia y Torerito de Má-
laga parean. 
Paco Madrid pasa de muleta desde cerca 
y valentísimo, á pesar de haber salido achu-
chado en uno de los primeros mantazos. En-
trando como él sabe hacerlo, coloca una mo-
numental estocada, que mata sin puntilla. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
SEXTO 
Almemírito, negro, zaino. 
Gallito Chico da unas verónicas, (pie c! 
público sosea, porque el gintanillo abre des-
mesuradamente el compás. ¡Ventaji l las, no! 
E l toro es bravísimo y toma cuatro varas 
recargando y matando un caballo. 
Josélito deja dos colosales pares al cam-
bio, después de jasarse das veces sin clavar. 
E l público prorrumpe eu clamorosa ova-
ción, pidiendo que toque la música. 
Su faena de muleta es buenísima. Comien-
za eon un pase ayudado y continúa por pa-
ses natuMlcs, encorvándose, y muy cerca de 
los pitones. E-! chiquillo so adorna cuanto 
puede, arrodillándose en la cara del toro y 
tocándole los cuernos con la mano. Un pin-
chazo y media estocada desprendida, rema-
tan la labor de Joselito. (Ovación, vuelta al 
ruedo y petición de oreja. E l diestro es sa-
cado en hombros de la Plaza.) . 
DOBLE, GRAVÍSIMO 
S E V I L L A 20 21. 
E l infortunado bandetillero Doble ihállase en 
gravísimo estado. El doctor VilebeíJ no tiene 
esperanzas de salvarle, pues el torero sufre la 
fractura Je la base del cráneo. 
En la eufeimería costó gran trabajo cortaa* 
la hemorragia: la sangre salía abun. 'antísima 
por la nariz y los oídos. 
Después de practicarle la primera cura, ei 
herido fué trasladado eon grandes preéait-
ciones á la fonda, donde continúa en estado 
casi agónico. 
Le velan todos los individuos de su cua-
dri l la y algunos otros amigos y compañeros. • 
LA REAL S0CÍEDAD GEOGRÁFICA 
Para ayer á las cinco de la ta<<ie estaba 
anunciada la reuuióu de la Keul Sociedad Geo-
grauca, la cual se eol^brr' on fn Ac-P^innia de 
la. Hjstoria. 
! En dh#ia reunión, aparte el despacho (mK 
j «ario de varias comunicaciones, se trató .JT?" 
región' ¡de Peña Labra y sus inmediatas 
que na( en aguas que van á tos mares V ^ 
tábrico, Mediten-áneo y Atlántico. ^ ~ 
Era éste un asunto puesto á debate «om* 
consecuencia de una carta suscripta por el * 
ció señor conde de Saint-Saud. ^ 
En esta sesión continuaba la discusión; n 
que ya anterioi mente había informado e lT' 
ñor Alvarez Sereix, y también en este día'T 
acordó proseguirla eu la próxima junta te* 
niendo para entonces á la vista nuevos é inte] 
rasantes datos que ofreció presentar D. Pf^ 
Suárez Inclán,-coronel jefe del Depósito de la 
Guerra. 
UN SMEROOTEjjviTA UN CRIíü 
POR TELEGRAFO 
ZARAGOZA n . 
En la esquina de la calle de Predicadores 
ha ocurrido hoy un suceso que ha llamaílo 
profundamente la atettci&n del público. 
Dos indivi-duos disputaban en dicho sitio 
y, como se ofendieran mutuamente, uno dé-
ellos sacó un cu chillo de gran Ies dimensios 
nes para agreddr á su contrincante, quien' 
espantado ante la actitud decidida de" SQ 
contrario, -oniprendió una veloz huida. 
En vista de la deserción de su enemigo, el 
que blandía e l cuchillo aumen tó su acometí. ' 
vidad 7 pronunció una horrible blasfemia 
al mismo tiempo que cruzaba la calle uá 
sacerdote. > 
Este, al escuchar la sacríl'e'ga frase, se di- \ 
r igió al blasfemo, y cogiéndole por un bra- * 
'¿o, resueltamente le di jo: ( 
— ¡En la Virgen del Pilar, uo? 
Sobrecogido ante la actitud del sat»wl<ytG * 
el individuo, eon respeto, se descubrió gri-' 
tando: 
—¡Viva la Virgen del Pitar, y q i» 
me perdone! « 
— ¡ Que viva! —oontes tó el icura. 
iLos t r a n s e ú n t e s que -presenciaron la an-
terior escena, elogiaron calurosamente al 
sacerdote, que evitó, sin duda, un crimen 
calmando al sujeto cuando esgr imía el cu-
chillo, resuelto á dar muerte á su adver-
sario. 
S E f i O R J A R A , E N B I L B A O 
POR TELEGRAFO 
B I L B A O 20. 22. 
Ha llegado á esta capital el elocuentísimo 
predicador Monseñor Jara, Obispo america-
no, que fué recibido en la estación y sala-
dado por'las autoridades y numerosas y dis-
tinguidas personas. 
Monseñor Jara se hospeda en la Residenci» 
de los padres Jesuítas . 
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SUMARIO M J L DIA 20. 
Mmkterio d<¡ la Guerra.—Real orden dr-
eular disponiendo queden anulados, por ha-
ber sufrido extravío, los documentos que se 
mencionan pertenecientes á los individuos que 
se indican. 
Ministerio de Instrucción pública.—Real or-
den nombrando catedrático en propiedad d« 
Derecho mercantil especial marítimo de Es-, 
paña y Derecho mercantil y consular de la 
Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife 
á D. Benito Pérez Armas. 
—Otra disiponiendo que el catedrático A \ 
Geografía comercial de la Escuela de Comer-' 
ció de Oviedo D. Antonio López «Sánchez pase 
á ser catedrático numerario de igual asigna-, 
tura, de la Escuela Superior de Comercio da 
Valencia. 
—Otra disponiendo ique el catedrático 
Lengua inglesa de la Escuela Superior de Co-' 
mereio de Zaragoza, D . Enrique Miret y Mar-
tínez, pase en calidad de agregado para ex-
plicar dicha asignatura en las enseñanzas 
nocturnas, á la Escuela especial de Comerei*. 
de Barcelona. 
—Otra disponiendo que la plaza de pnv 
fesor de Caligrafía vacante en e l Instituto, 
•de Reus se anuncie al turno de traslado, j 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Estado.—-Subsecretaría.—Asuntos eorrtenrio-
sos.—Anunciando el. fallecimiento en el extrae 
jero de los subditos españoles que se men-
cionan. 
Hacienda.—Dirección general de la Deuda r 
Clases pasivas.—Acuerdos adoptados por esta 
Dirección general en la reclamación de obli-
gaciones procedentes de Ultramar. 
Dirección general de lo Contencioso deí Es-; 
tado.—Resolviendo expedientes incoados eft 
vir tud de instancias solieitando exención del 
impuesto que grava los bienes de las per-
son as jurídicas. 
Instrucción pública.—Subsecretaría—Anun-
ciando al turno de concurso de traslado la 
provisión de la plaza de profesor de Caligra-
fía vacante en el Instituto de Reus, 
-̂ —Ascensos y nombramientos de pefsonaí* 
administrativo y dependiente de este aamia-
terio. 
Dirección general de Primera ensefeaB»--" 
Disponiendo que se dé cumplimiento i 1» sen-
tétíeia de la Sala de lo •Conteneioso-ftíniiñis-
trativo del Tribunal Supremo anulando 1a 
Real orden de este ministerio de 18 de Junio 
de 1913, por la que se separó po~ nn «8© áel 
cargo la profesora numeraria, de la soeción 
dé Letras de la Escuela Superior de maestra-, 
de Oviedo, á doña María de Monteyr&i y Mó-
rales. 
— •—— » ' "* 
U N K > \ I>K DAMAS RSPAÑOT>A.S 
m i m 
En el Hotel Ritz dió ayer tarde su auun 
ciada eonféreneia el catedrático D. Elias Tor-
mo, acerca del tema " L a Inmaculada y el arte 
E u el e<trado tomaron asiento el exeelenti-
simo Sr. Obispo de Madrid-Alcalá y el cañen 
nigo D. Diego Tortosa. 
E l discurso del Sr. Tormo dividióse en dos 
partes: de disertaeion propiamente ta l la u"% 
y de proyecciones la otra. 
Comenzó la disertación estableciendo la grao 
importancia que en España aicanzó siempre, 
y particularmente durante el siglo X V I L & 
arte religioso de la pintura y de la escultura. 
Y en España, á diferencia dte lo ocurrido 
en otras naciones, ocurrió que los pintores y 
escultores místicos dejaron grabada en sus; 
obras una huella clarísima de su fe profunda, 
no siendo, ipor tanto, meros ejecutóles de una 
obra material, sino • artistas que creían en 
aquello que ejecutaban, sinceramente, 
mente. 
Acordábase eon las condiciones del pueblo 
español la exigencia suprema del arte, ó ^e» 
el culto al ideal, en lo que el arte cristiano ha 
de estimarse en primer término. 
Entrando á tratar el oriíren de los reirá-, 
tós místicos, citó el Sr. Tormo como e! p#H 
aero de los d» Josás de que se tiene noticia,; 
una esmeralda grabada, que fué regalada ^ 
Pontífice " V m , existiendo también como pn-í 
meros ejemplares de los tk- San Pedro y Sa«j 
Pablo una medalla encontrada e. e! cement^o; 
de Dom-níU. ;,, ftll0 amb.^.s^uos^pw-'e^ ' 
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Ifueátro arte, al empeñarse en la pereeeu-
ejón ¿•e la verdatd. ha sido, tanto c-onjo oist ia-
BO, profundamente realista. 
Entrando eoncretamente en el tema, hace 
eonstar el orador que el objeto de que ha de 
tratar, más que como retrato ó imagen, hay 
que eonsi-deraTilo como símbolo, pues la Inma-
culada Concepción de María es una idea abs-
trusa: mejor dicho, abstracta, en cuanto quie-
re significar inmune del pecado original, eon-
Sción con que ia Virgen fué adornada, no 
gólo en atención á MIS preciaras virtudes, sino 
también á que en lo futuro había de ser la 
jnadre de Dios. 
! Esta idea de inumnidad de pecado origi-
us! pasó sucesivamente, á través de discusio-
nes y definiciones, por varias fases. Llamó-
gela primero inocencia ineomparable; m á s tar-
de se dijo perpetuam-ente irmiaciilada, y, en 
'definitiva, y por decisión dogmática, se con-
Irfnyó con la expresión de absolutam-ente pti-
\fa, purísima. 
' Expresó el orador el consuelo grande qne se 
'«xporimenta cuando al recorrer tierras apar-
tadas, en que la religión que se profesa es 
alguna, de las cismáticas, se observa que, on 
punto á la condición de inmaculada, recono-
• « d a en la madre de Dios, coinciden todas ellas: 
r-esultando, por ende, este punto de doctrina 
de acuerdo con lo por nosotros sostenido an-
teriormente á los cismas, ó sea en un periodo 
Ido tiempo anterior en más de mil años al ac-
hual. 
Para representar á la Inmaeiaua siempre 
ge hizo figurar á la madre de Dios diviuizán-
dola en tanto como puede llegar á estarlo una 
persona humana. Antes de la definición dog-
mática precitada, comenzando con las pintu-
ras de las Catacumbas romanas, figurábase en 
las imágenes á la Inmaculada, acompañada de 
"su Divino Hi jo . Y esto no era muy difícil de 
interpretar. Pero más tarde, cuando el dictado | 
de Purísima fué impuesto por los Concilios 
y las declaraciones Pontificias, llegóse á la di-
ficultad de presentar en las obras artísticas á 
la madre pura de Jesús, sin J e s ú s : esto es, 
á una mujer, madre, recibiendo la gracia es-
pecial de la inmunización del pecado. 
1 Refiérese el conferenciante á « n trozo de 
una. obra de San Jerónimo. 
Según éste, los ancianos padi;es de la Virgen, 
San Joaquín y Santa Ana, ancianos y sin su-
cesión, virtuosos, que repar t ían sus rentas 
en tres porciones, dedicadas, respectivamente, 
seivicio del templo, al auxilio de los pobres 
y al propio sustento, sin tener más dolor en 
su vida que el de su infecundidad, condición 
i tan desdeñada por la ley 'Mosaica que cuando 
en una de las ocasiones el viejo Joaquín acu-
dió al templo para hacer sus ofrendas, éstas 
¡fueron rechazadas por los sacerdotes. 
Confuso y desalentado, huyó el esposo de 
! Sania /«na á un •monte, y escondióse del ¡mun-
¡ do. entre unos pastores. 
Hubo de apaieeérsele allí un ángel anim-
«iándolo que Dios había oído sus quejas, y 
que debía acudir ante la puerta de oro del 
templo, donde estaría esperándole su espo-
§a, en la que iba á tener la deseada descen-
i ¿encía. Hízolo el referido, según se le ordena-
i ba, y ante la puerta del templo dió á su esposa 
; el ósculo de paz. De este matrimonio nació, 
i paes, en tal situación, la que hoy veneramos 
.bajo el título de Inmaculada. 
En el siglo X V , ia Reina Isabel la Católi- ¡ 
ea. que tal devoción mostró por esta advoca-
i«ion de la Virgen, admitió la representación 
• «jue de la Purísima Concepción hizo la madre 
•abadesa de un convento de Valencia, doña 
.'Isabel de Villena, bija del marqués D. Enr i -
Ique, del mismo apellido. Figuróla está católica 
I dama cubierta con manto azul, los brazos! 
' «mesdos ante el pecho y coronada en presea-1 
eia del Espír i tu Santo, por las aliadas perso- I 
ñas de la Trinidad. 
A partir de este punto, comenzó la serie de 
proyecciones luminosas, en la que, erudita-
mente explicadas por el Sr. Tormo, fueron 
suco-iva mente apareciendo sobre el lienzo d i - i 
versas imágenes pictóricas y escultóricas de la 1 
Virgen inmaculada existentes en la puerta de! 
íos Leones de la Catedral de Toledo, en una j 
de las vidrieras de la de Granada, en el retablo | 
mayor de las de .Sevilla y Zaragoza, en el | 
convento de Gracia, de Avi l a ; en la sillería de | 
coro del Pilar, en el sepulcro de D . Alvaro 
^ Ortega Velascp (Burgos) y en diversas obras 
de Juan de Juanes, el cartujo granadino Fray 
Juan Sánchez Totana, el Greco, -Gregorio Fer-
n á n d e z , Pacheco, Zurbarán, Velázquez. Ri-
: bera, el Españólete. Alfonso Mai t ín , Monta-
f i és , Alonso Cano, Pedro de Mena. Muri l lo y ! 
otros. 
Ante la prolongación de la conferencia, y 
aunque el auditorio escueaaba con grandí-
simo interés, exento de todo cansancio, las 
.cultísimas explicaciones del disertante, éste dió 
por terminada su labor, declarando que aún 
! podría dar noticias de otras quince ó diez y 
seis imágenes dignas de ello. 
E l Sr. T o m o fué aplaudidísimo por la eon-
• «nrrrencia. 
A l segundo suyo, que tenía unas defensas 
imponentes, lo lanceó con mucho arte, escu-
chando palmas. La faena de muleta fué muy 
difícil, porque el toro estaba incierto y se le 
iba en cada pase. En t ró al hilo de las tablas, 
deshaciéndose de su contrario de una estocada 
j desprendida alargando el brazo. 
Vázquez pafió de muleta á su segundo muy 
parado y ceñido, prupinándole media esto-
; cada delantera y descabellando á pulso, l 'or-
i tó la oreja. 
En su segundo estuvo muy valic-nte: peto 
no pudo lucirse, dadas las' condiciones del 
. toro. No obstante, ê le aplaudió, pues estuvo 
muy valiente, despachando al ¿e Camero de 
dos estocadas y un descabello. 
Lobada hizo en el tercero de la tarde una 
superior faena, dando .pases de molinete, dé 
pecho y de trinchera, entrando á matar con 
I mucha valentía, para dejar una estocada cor-
ta y superior, qne se ovacionó con justicia. 
En el que cerraba plaza estuvo también va-
liente y decidido, sufriendo un paletazo. 
Según nos informan de Valencia, el Nun-
cio de Su Santidad ha visitado la fábrica de 
orna montos sagrados de D. José Candela A l . 
bert, cuya casa ie era ya conocida desde 
América , y de. la cual se ha servido en dife-
rpntes ocasiones, habiendo hecho grandes 
elogios de la altura en que se encuentra el 
arte religioso en España. 
E S P A Ñ A A L D Í A 
o r m a c i ó n m i l i t a r 
MÁS RECOMPENSAS ' Tenientes coroneles: D. Fernando Mdsco-
.-o. D. José Miranda. 
Woy publicara el Dtarw Oftcud la propues- , Comandantes: D. Luis Viana, D. José Ro-
, tó de recompensas á jefes y oficiales por ser- i Msnez de la Torre. D. Arturo Mezcano. don 
,yicios prestados en campaña en la zona de | Sebastián Mol . D. Luis de Eu?enio, D . Má-
L ^ e ; '. . U i m o Verguía; 
j rm ia propuesta se conceden los siguientes: ¡ 
BMPDEOS 
Retado M a y o r . • 
Comandante D. Luis Valdés. 
I Capitanes: D. Alfredo Guedea y D. Ma-
nuel Laguillo. 
Infanter ía , 
Tenientes coroneles: D. Eduardo Castel, 
1 D. Francisco Díaz Bellini y D. Francisco A r -
; l iñano. 
Capitanes: i ) . Manuel Mantilla, D. Juan 
Guzmán. D. Rafael Rodríguez Pinedo, don 
Manuel Toro. D. Jenaro Lucas Pomares, don 
Bernardo Rodríguez Cadaviz, D. Antonio 
Villarreal, D. José Duarte. D. Luis Cano 
Ortega. D. Manuel Gómez Ortega, D. Joa-
quín Lázaro, D . Tomás Sauz, D. Rafael Pa-
llarés, D. Rafael Díaz del Castillo, D. Eve-
¡io Quintero, D. Julio Serra, D. Carlos Lizau, 
D. Manuel Gutiérrez Mateu. D. Rafael Da-
J>e aviación. 
MONTBCARLO 20. 
El aviador Berton, pilotando un hidro-
avión Schneider. ha recorrido 280 ki lóme-
tros en 2 13' y 7". 
Acorazarlo ruso. 
TOLON 20. 
Hoy ha zarpado con rumbo al Ferrol el 
acorazado ruso "Rat t ia" . 
Victoria revolucionaria. . 
QUITO 20. 
Los revolucionarios han conseguido una 
gran victoria cerca de Quito. 
IM salud del Emperador. 
V I E N A 20. 
E l parte facultativo referente á la salud 
de Francisco José dice hoy as í : 
" E l Emperador viene sufriendo desde ha-
ce quince días un catarro que no producía 
fiebre, habiéndose presentado é s t a la noche 
del 18, pero sin alcanzar alta temperatura. 
E l foco del catarro está en los bronquios 
y en el pu lmón derecho. 
La fiebre decayó ayer, pasando el augusto 
enfermo la noche ú l t ima algo mejorado y 
habiéndose podido levantar esta m a ñ a n a . " 
Hoy ha despachado S. M. con el presiden-
te del Gabinete h ú n g a r o y ha concedido al-
i ganzo, D. Alfredo González Larrea, don Fe-
| Loman.antes: D Limque C^no Ortega, | derieo ^ CIa. 
| D Manuel de las Heras y 1). Federico Be. ^ D . Amado Balmes< D> Carlos Moueadaj 
¡fSS ^ T TT ^ ^ , | D. Pedro Fernández de Córdoba. D. José V i - ! gunas audiencias, sin experimentar la me-
t ajHtaues: D. Juan Herrera, D. "^dro! }jaj^n ñor fatiga. 
ÍElizalde,. D. Santiago Tabeada, D. Tulio Ló-1 Eíimérps tenientes: D. Emilio Torres Igle-1 Xoticms de Inglaten-a. ^ ' 
E L NUEVO COMPUES-
TO ARSBTíIOAL ES UNA 
N I EVA MEDICACION DE 
INC M A U L A R L E VALOR 
TEKAPEUT I OO, A N T I -
SEPTICA E INOFENSIVA, 
CON E L L A L A CELULA CONSERVA TO-
DA SU INTEGRIDAD Y PUEDE DEFEN-
DERSB DE TODOS LOS PROCESOS PA-
TALOOKXXS INTRAORGANIOOS, YA H A -
OIENDO LOS TEJIDOS REFRACTARIOS 
A L DÍESARROT/liO DE LOS PARASITOS, 
YA MODIFICANDO L A SANGRE E N L A 
OCAL SE H A Y A N PRODUCIDO VUTOJN-
, TOXICACIONES. 
"ifl VER SI TE CUIDAS DE AMELIA!" 
TnteTTogado el Sr. Sanz EseaTtm por i in 
repórter nuestro acerca del suelto que publi-
có ayer E L DEBATE ahominándo de las obsce-
nidades de la obra ¡A ver si te cuidas de Am-e-
H»á.'j estrenada recientemente en Eslava, pro-
testa que dirigíamos al gobernador civil, ma-
n:festó que compete la^ fiscalización de la i n -
moralidad en los espectáculos p\iblieos á la 
Dirección genera] de Seguridad, función que 
entra de lleno en las atribuciones de este 
; Centro policíaco. 
Nós es completamente igual. Si el gober-
nador se inhibe en este asunto, trasladamos 
integra nuestra protesta de ayer a l director 
general de Seguridad, pues no es posible 
fiMfeentir sin una abdicación absoluta de los 
^ á s elementales principios de moralidad el 
actual cartel de Eslava. 
TOROS EN VALENCIA 
POR TELEGRAFO 
CrK'hwito, Vázquez y Posa<Ia. Toros á e da-
mero Cívico. 
POR TELEGRAFO 
-\neva estación telefónica. 
ORENSE 20. 
A las seis d̂ e la tarde del d ía de hoy ha 
tenido lugar el acto de la inauguración de 
!a estación telefónica, perteneciente á la 
Compañía Peninsular de Teléfonos. 
Asistieron á diciho acto, que revistió gran 
solemnidad, el Obispo, el gobernador c iv i l , 
el alcalde, el fiscal de, la Andiencia, varias 
Comisiones civiles y militares, representan-
tes de la Prensa local y corresponsales de la 
madr i leña , é innumerables personas de sig-
nificada posición. 
Los invitados recorrieron el departamento 
de las oficinas, establecidas con gran lujo 
todas ellas, y muy principalmente las desti-
nadas al servicio de locutorios para el pú-
blico. 
Todos hicieron elogios muy calurosos de 
la iustalación, y es opinión general que el 
telefonema ha venido á satisfacer una nece-
sidad que se dejaba sentir, y que será de 
gran provecho para los intereses comerciales 
de esta capital. 
El jefe técnico de la (Compañía, D, José 
Ruiz Medina, auxiliado por los demás fun-
cionarios de la estación, han obsequiado con 
un espléndido " lunch" á los invitados, ha-
ciéndose votos por la prosperidad de la 
Compañía. •. 
B l gobernador c iv i l , Sr. Casas, ha telefo-
neado á los ministros de la Gobernación y 
Hacienda, sa ludándoles en nombre de todos 
los presentes. 
Reparto de premios. 
BILBAO 20. 
Bajo la presidencia del Sr. Obispo de la 
diócesis, y con asistencia del alcalde, dol 
general Montaner, del diputado Sr, Jauristi , 
del comandante de Marina y de las demás 
autoridades, se ha celebrado en el Colegio 
de Sordomudos, e l reparto á los alumnos 
de los premios que obtuvieron en el pasado 
curso. 
I/os alunnios fueron muy aplaudidos al 
recoger sus diplomas. 
lias ga ran t í a s constitucionales. 
TORTOSA 20. 
Hoy ha sido publicado un bando del go-
botnadOr ¡rHitar, levantando el estado de 
^tíérra que ipc;ía en está ciudad desde el 
día 8 del úl t imo Enero. 
ÍÉJSta tarde, á las seis, ha tomado posesión 
de su cargo el nuevo alcalde, Sr. Plome des. 
Solemne función. 
VAi /BNCIA 20. 
En honor de nuestro santo Patrono, San 
Vicente Ferrer, se celebró esta mañana una 
solemnís ima función religiosa, en la Ca-
tedral. 
En la Misa ofició de pontifical el excelen-
tísimo señor Nuncio de Su Santidad, en Ma-
dr id , que dió también la bendioión Papal. 
Asistieron todas las autoridades, muchas 
personalidades y numerosa concurrencia. 
Congreso de Ped i a t r í a . 
PALOMA DE M A L L O RICA 20. 
Se ha celebrado la sesión científica del 
primer Congreso de Pedia t r ía . 
E l Sr. Martínez Vargas, ha presentado un 
Código para que puedan instruirse las ma-
dres de todos los mé todos hieiénicos y profi-
lácticos que deben aplicarse á los n iños , 
proponiendo, como así se acordó , dirigirse a l 
Gobierno para que obligue á los empleados 
del Registro c iv i l á entregaV un ejemplar 
de dicho Código á todas las personas que 
vayan á inscribir á un n i ñ o recién nacido. 
B l doctor Pattaluga, con felicísima frase, 
dió una conferencia in te resan t í s ima so'bre e l 
•'Kalazar", enfermedad parasitaria en los 
niños, recientemente descubierta. 
E l referido doctor manciha hoy para Bar-
celona y Madrid. 
JJOS reos (le Manzanares. P r ó x i m a ejecticlón. 
CIUDAD R E A L 20. 
M a ñ a n a e n t r a r á n en capilla los reos Bola-
ños, P o r t u g u é s y Cañamón. 
Antes de entrar en capilla se p rocederá 
á leerlos l a terrible sentencia. 
Han llegado los verduigos de Madrid y de 
Burgos, que e jecu ta rán á los reos. 
T a m b i é n se espera la llegada de una sec-
ción de Seguridad, con el indicado objeto. 
Las ¡C/orporaciones oficiales y muchos par-
ticulares, han telograrfiado al Gobierno, soli-
citando el indulto. 
.Créese que la ejecución se l levará á cabo 
el miércoles próximo, de madrugada. 
l 'na desgracia. 
" CIUDAD RiEAL 20. 
Comunican de Aloá^ar de San Juan que 
hal lándose trabajando en las bodegas b i l -
baínas los obreros Lorenzo Olivares, de diez 
y ocho años, y Manuel Prieto, de cuarenta 
y ocho, cayóse el primero a l fondo de una 
tinaja de gran cabida, acudiendo Prieto para 
auxiliarle. 
Estando realizando su humanitaria tarea, 
y cuando ya le c re ía salvado, desatóse la 
cuerda de que se había servido, quedando 
ambos en el fondo de la tinaja, sin que pu-
dieran auxiliarles. 
Fueron extraídos, el uno cadáver , y el 
otro en tan gravís imo estado, que falleció 
dos horas después. 
Herida, grave. 
SABADDLL 20. 
Una muchacha de diez y ooho años, se 
arrojó desde el puente de la Salud, a l r ío 
Ripoll. del que fué ex t ra ída . 
A l ser curada por la Cruz Roja, se le 
apreció la fractura del brazo derecho, y 
fuertes contusiones en todo el cuerpo. 
Consecuencias del juego. 
BURGOS 20. 
Eu el Casino de Burgos, hal lándose j u -
gando una partida de mús I>. Mariano A j n -
ria y D. Manuel H e r n á n , llegaron, á discutir 
una jugada, en t é r m i n o s tan violentos, que 
el primero, sacando un revólver, d isparó 
contra su contrincante, resultando gravfsi-
mamente herido. 
Ambas personas son conocidísiuia.s en 
esta capital. 
£f r)- t f * Martin Pmdlos D. Eehpe Gon-, sias< D ^ MaH¡n€Z Caj D- D i Eei_ 
^alez Vallanno D. Luis Rodri-uez de Rive-¡ jaj JJ D DIEEO MAT DON 
ra. D. Antonio Moreno Luque y D. Luis Or- Manuel ^ l e s , D. Juan Heuns, D. José J i -
ménez de la Orden, D. Angel Sánchez Noé, 
D. Alberto Ruiz, D. Adolfo Jiménez de la 
Orden, D. Pedro González Díaz, D . Angel 
Trandé, D . Jesús Esparza, D. Tomás Sevi-
llano, D. Ignacio Muñoz, D . José Alvarez 
Rodríguez, D. Joaquín Laurello, D . Juan 
Mendoza, ü . Joaquín Pacheco, D . Juan Sel-
va, D. Manuel Fuentes, D. Ricardo Sala, l 
D . Carlos Ainaz. D. Luis Tícente Ripol l , ! 
D . Joaquín Velarde, D . José Cañada, D . Isi-1 
doro Cantarino, D. Patricio Aseneio, D. Nar-; 
gaz. 
Primeros tenientes: D. Manuel Bragado, 
D. Ricardo Alvarez Maldonado, D. Eduardo 
Cobo, D. Manuel Cobo, D . Manuel Villalón, 
D. José Máiquez, I ) . Ramón Rodríguez Lla-
mas, D. Julio Suárez López Pando y D. Ra-
món Aparicio. 
Segundos tenientes: D. José Romero, don 
Valentín Lechuga, D. Baltasar Manso (E. R.), 
ü . Antonio Domínguez (E. R.) y D. Eugenio 
Alonso Maraver (E. R.). 
Caballería. 
Comandante D. Gonzalo Queipo de Llano. 
Capitanes: D. Albertano González, don IL-
defonso Sánchez Anitúa y D. Fernando En-
rines. 
Primeros tenientes: D. José Xavarro (E. R.) 
y D. José LegOrguru. 
Segundos tenientes: D. Francisco Escriba-
no y D. Andrés Rodríguez Várela (E. R.). 
Artil lería. 
Comandante D. Enrique Alvarez Cueto. 
Capitanes: D. José Freiré y D . Juan Ma-
nella. 
Tngemeros. 
Capitanes: D . Miguel García de la Herrauz 
y D. Carlos Bernal. 
También se conceden las siguientes 
ORUCRS 1>E MARÍA CRISTINA 
Estado Mayor. 
Teniente coronel D. Juan Gil. 
Coniandante D. Vicente Valderrama. 
Capitán D. Manuel Sáiz Borres. 
Infanter ía de Marina. 
Capitanes: D. Carlos Rodríguez, D. Carlos 
LONDRES 20. 
Informes particulares recibidos de Trieste 
aseguran que el estado de salud del Empe-
rador Francisco José es más delicado de lo 
que se ha dicho, y se teme que alguna com-
plicación venga á agravar la actual afección 
catarral. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
eiso de Fuentes, D. Luis Jiménez Buesa, don 
Blas González García, D . Manuel Fidaldo, 
D . Antonio Jiménez Mora, D. Francisco Del-
gado, D. Luis Loño, D . José Tapias Ruano, 
D . Pedro Peñaranda , D . Em-ique de las-
Morenas, D. Esteban Torres, D. José Pérez 
Almeida, D . Luis Vil lar , D . Feiipe Díaz 
Sandino y D . Luis Matos. 
Segundos tenientes: D. Pedro Sáez dé Si-
cilia, D. Leandro Blanco, D. Antonio Perdo-
mo, D . Juan García Ortega, D. Juan Bravo. 
D . Ignacio Díaz Jiménez, D . José Alfonso Qui-
les, D. Vicente Loreute, D. Juan Bas, D . Angel 
Simó, D. Luis Zanón, D. Justo Pardo, don 
José de Hoces (duque de Hornaehuelos), don 
Vicente de las Barreras, D . Manuel Mora-
das, D. Angel López Blasco, D . Emilio Es-
teban Villora, D . Miguel Jimeno Aeosta, don 
Joaquín Silva. 
Capitanes: D . Mariano Melguizo, D. Nar-
ciso García Loygorri, 1). José Castelo, don 
Joaquín Rivera. 
Caballería . 
Teniente coronel D. Carlos Gómez Albert i . 
Comandantes: D. Fernando Chaves, mar-
NOTICIAS OFICIALES 
En Gobernación t e n í a n esta madrugada 
noticias de que en Bpila (Zaragoza) la 
Unión Labradora ha decidido comenzar á 
cerrar contratos para la siembra de la re-
molacha. 
De que una manifes tac ión de fa rmacéu-
ticos y personas á ellos afectas recorr ió las 
Ramblas de Barcelona, protestando pacífica 
y ordenadamente de las Cooperativas far-
macéut icas . 
'. De que el próximo jueves se r e u n i r á n en 
magna Asamblea los fa rmacéut icos en Bar-
celona. 
Y que se levantó en Tortosa el estado 
de sitio, que fuera declarado el 8 de Enero, 
por las alteraciones de orden habidas cuan-
do tomaron posesión e l alcalde y el A y u n . 
taraienta actual. 
yectilep, ignorándose on concreto, por coa-
siguiente, si es cierta esta noticia. 
A l conocer, por coníideneia.s, de que mora-
dores de Ben Karrioh se habían de reunir ano-, 
che en el monte del mismo nombre, se empla-r 
zaron algunas piezas de arti l lería para disper-
sarlos; sobre las doce, se vieron luces indica-* 
doras ce la citada reunión, rompiendo enton-
ces el fuego la artillería. 
Según informes confidenciales, los reunidos 
se retiraron con bajas. 
D E M B L I D L A 
. - - Una entrevista. 
M E D I D L A 20. 
Hoy se ha verificado en la posición de Tu-
miat la anunciada entrevista enti'e los gene-
rales Beaumegarben, francés, y Jord'ana. 
Desde anoche rema furioso tempo'-al d«' 
agita. 
I DE SEVITyLA 
Estado de Doble. 
S E V I L L A 21. v 
Terminada la corrida, el banderillero Do-
, ble fué trasladado en una camilla á la fonda, 
I con muchas precauciones, donde le visitó en. 
j seguida el doctor Vilches, quien, en vista de 
• que se acentuaba la gravedad, le puso in -
! yecciones de cafeína y de- aceite alcanforado, 
; para hacerle reaccionar. E l herido no reac-
cionó basta las ocho y media. A esa hora se, 
retiró el médico, prohibiendo que se hablara, 
al herido n i que se entrase en la habitación. 
Volvió de nuevo á las once y cuarto, per- • 
maneciendo cerca de Doble hasta las doce. 
E l médico reconoció detenidamente al pa-
ciente, taponándole la nariz para contener 
la persistente hemorragia. E l pulso estaba, 
en general, bien, aunque por momentos de--
caído. 
Las myeeeiones aplicadas al paciente lo-
gizaron reanimarle algo. 
Durante la visita del médico llegó Paco 
Madrid. 
Los compañeros del Doble permanecen en 
la habitación del herido, cuidándole. 
También le visitaron Gaona, Gordito, los 
Gallos y otros toreros. 
Doble es soltero y pensaba contraer ma-
trimonio con una muchacha valenciana al" 
terminar la actual temporada. 
Morris. D. Domingo Villalobos, D. Jaime To- W d e ^ Cueva del Re>r ^ T)- E m i h o F e r -
gores y D. Juan Díaz Vidal . i nandez Pérez „ , , T ' ^ , . 
Primeros tenientes: D. Nicolás Llobregat.! y Capitanes: D. Ratael Laeal D. Gabmo. 
r» i r-A c- n T Í >*,•!-„ p„of^ ! Iglesia*. D. Antonio Pina. D. José Frutos, 
D. José bamper, D. José rsunez de Castro. ^ r iv ¿i \ . • ¡.-e -r, i 
T» t r r» i ! , . T\ v A„ n,.,.. > r» a^,.r. ' ' D. Luis (iraino, D. bcbastian Pozas, don 
D. Julio Pastor, ü . harnon tessa y l ) . bera-1 x.. , . At- . j - -r» -r ' 
^ , . D . - ' Picolas lorio. D. iManano Medina. D. José 
l i n de la Pinera. -t?> o ' i -rv TV a T ' n 
r. , , • . -n T ' Ti,r i i? ,1 , ' l ^ azquez baiicbez. D. Diego de León v don 
besur.dos tenientes: D. José Manuel Kodn- i .1 , -D i ^ n ' i 
• -TÍ -T • ,r< T\ /i? T> \ I Alejandro Hodnsnez González, 
guéz v D. Inocencio'Cazalla (E. h.) T ' - * <. T\ r . • n J 
J , \ i áumeros tenientes: D. Luis Casas, don 
Iniantei-ia. i AutóM1¿0 jiin¿liez ¿le Cisneros. D. Rafael de 
Coroneles: D. Francisco Perales y D. Ma- ¡ las ^ftaenas. D . José María López de Leto-nuel Martín Sedeño. 
Tenientes coroneles: D . Juan Fernández 
García, D. Juan Génova, I ) , Juan García Tre-
jo y D . Francisco Fernández Corredor. 
Comandantes: D . Godoüredo Nouvilas, don 
Enrique Fernández Vil la Ábrille. D. Francis-
co Novella, D. Eugenio Pérez do Lema, don 
Andrés Saliquet y D. Emilio Hernández Pé-
rez. 
•Capitanes: D . Angel Martínez Domínguez,! Morales. 
D. Raimundo Hernández Comes, D. Salvador j 
Múgi-ea, D. Luis Rueda. D. José Millán y don 
José Jaime Sánchez de Madrid. 
Primeros tenientes: D. José Bringas, don 
Luis Rodríguez Casa de Nund, D. Arturo 
Barba, D. Ildefonso Orozco. D . Juan Moreno, 
D . Miguel Medina, D . José Ghinchilla, don 
Fernando Norandeira, D. César Sáez, don 
Manuel Chinchilla, D. Enrique González de 
Echever, D. Emil io Gómez Zaráuz, D. Luis 
López Becerra, D. José Mar ía Escasi, D. Ra-
liud Añino y D . José Valdés. 
'Segundos tenientes: D . Francisco ¡Sentirá 
ÍE. R.), D. Eulalio Banquillo (E. R.) , don 
Francisco Espacios (E. R.). ü . Juan Yagiie 
(E. R . l , D. Juan Gavilán (B. R.), D . Buena-
ventura Alegría, D . César García y D. R i -
cardo Navas. 
Cal>allefía. 
Capitán 0 . Eduardo Jiménez Peña. 
Primeros tenientes: D. Martín Uzquiano, 
D . Luis Hernández Pinzón, D. Pedro Maes-
tre (E. R.) y D . Francisco Ruiz Escudero. 
Segundos tenientes: D . Gustavo Urrutia, 
D. Luis Collar (E. R.) y D. Arturo Díaz Ga-
llego (de la reserva gratuita), intérprete ofi-
cial. 
Artil lería. 
Capitanes: D . Antonio Duran y -D. José 
Oliveda. 
na, ®. Francisco Martín González, D. José 
Fernández Gomara, D. Rafael Sánchez del 
Aguila, D. José Sánchez del Aguila, don 
Francisco Lerdo de Tejada, D. Antolín de 
Agav y i). Luis liamos. . 
Segiuidos tenientes: D. Gerardo Queipo de 
Llano, D. Isidro Martínez Espinosa, D. Ma-
nuel Gómez Mesa, D. José Sánchez López. 
D . Mariano Martín Vázquez y D. Ramón 
Arti l ler ía . 
Coronel D . Tomás Ruano. 
Teniente coronel D. Rafael Soborío 
Comandante D. Rafael Sauza. 
Capitanes: D . José Fernández Ferrer, don 
Angel Pastor, D. José Rojas, D. Ernesto 
Pons, D . José Pérez Martínez, D . Gonzalo 
ele Aranda y D . Juan Lopera. 
Primeros tenientes: D. José Yanguas, don 
Gabriel Eohanove, D. Enrique Jurado, don 
José Bermúdez de Castro, D. Francisco Ma-
rinas, D. P ío Martínez, D . Raúl Moya, don 
José Astorga y D. Tomás Ruano. 
Segundos tenientes: D. Cipriano Díaz Ro-
dríguez, D. Francisco Piñóu y D . José R i -
vas. ^ -
Incfenieros. 
Coronel D . Eduardo Ramos. 
Teniente coronel D . Bonifacio Méndez 
Conde. 
Comandante D. Pompeyo Mart í . 
Capitanes: D. Jesús Romero y D. Luis 
ligarte. 
Primeros tenientes: D. León Lizau y don 
Antonio F. Bolaños. 
Intendencia. 
Subintendente de segunda clase D . Fran-
cisco Boville. 
Oficial primero D. Paulino Péi'ez Migue-
láñez. 
Oficiales segundos: D. Bernardo Ledesma, 
Carlos 
Primer teniente D . José Reina. 
Segundos tenientes: D. Rafael Reyes, don i D . Alcente García Gutiérrez y D. 
Angel Mart ín Celado y D . Manuel García de! Schelly. 
la •Sota. Oficiales terceros: D . Jesús Díaz Montero, 
( Ingenieros. 1D. Francisco Márquez y D. Angel Boville. 
V A L E N C I A 20. 20,25. 
Con mal tiempo y entrada floja, se han l i -
oiado esta tarde toros de Gamero Cívico. 
E l ganado cumplió, sobresaliendo los to-
ros primero y tercero, que fueron de gran 
poder. El segundo salió manso. 
Los matadores estuvieron trabajadores, l u - i ¡̂̂ $1 IVI IVI / \ 
riéndose en quites. 
Cocherito toreó de capa á su primero sin ¡ 
lograr sujetarlo y perdiendo la muleta en , 
una ocasión. Entró á matar, dejando media i 
estocada. (Palmas y pitos.) ' 
Les aconsejamos visiten los grandes a l -
macenes de SOMBREROS GONZALEZ R I - ' 
VA3. Preclaics, 23 y 25, y la sucursal, Pre-
ciadu». ?3. sí quieren llevar á sus h ü U o s 
eíeganr^s y gastar noce din pro. | 
Comandante D. Kicomedes Alcaide. 
Capitán D. Luis Palanca, 
Primer teniente D. Francisco León Trejo, 
Segundo teniente D . Pedro Soria. 
Intendencia. 
Mayor D . Segundo Sarmiento. 
Oficiales primeros: D. Fernando García 
Bremón y D. José Nogués. 
Samdad Mi l i t a r . 
Médicos primeros: D. Tomás López Mata 
v D . Antonio Vallejo. 
Médicos segundos: D. Pedro Sáinz y don 
Hermenegildo Botana. 
Clero castrense. 
Capellán segundo D. José García Vega. 
IVhner pa t rón de 1« compañía de mar. 
D . Gregorio Gallego. 




Coronel D. Manuel Tourné. 
Comandantes: D . Andrés del Castillo, don 
Gregorio Sabater. 
Infan te r ía de Marina. 
Comandantes: D . Faustino González Pizá. 
D. Eleuterio Suardiaz. D . Fermín Sánchez 
Barca iztegui. 
Capitanes: D . Rafael Tranvez, D. Fran-
cisco Ristori, D. Manuel López Silva, don 
Enrique Pérez Naharro. D . Rafael Soto, don 
Luis Martí. 
Primeros teniente^: D. Federico Rey. don 
Ff l i i c Montaner. 1). Juan Yáíiez, D . Manuel 
O'Felán, D . Federico Riera, I ) . Juan Gómez 
Imaz, D. Manuel Miffióz, 1). Pedro Soler, 
I ) . Antonio Broces. D. Eugenio González 
Bl inki . 
Segundos tenientes: D . Germán Argüe-
lies. D. Heliodoro Caneda. T). Miguel Acei-
tuno. D . Antonio Sánchez Ferrer. 
Infanter ía . 
Sanidad Mi l i t a r . 
Subinspector médico de segunda D. Mar-
cial Mart ínez Cap devilla. 
Médicos primeros: D. Pedro Zarco, don 
Joaquín González Aiverdi, D . Arturo Ló-
pez de Exprés , D. Sancho Casado, D. José 
Luis Saavedra, D. Emilio Romero Maldona-
do. D. Antonio Lecha. 
S e r v i c i o ^ t e l e ^ á f i c o 
MITIN MAURISTA 
O V I E D O 20. 2y,.LÓ. 
En el teatro Campoamor, con asistencia de 
un público numerosísimo, del que formaban 
parte distinguidas damas, se ha celebrado el 
mit in de propaganda maurista, haciendo uso 
de la palalwa los Síes. Guisasola, Obtenera, 
Allestá, representante de la Agrupación mau-
rista de Gijóu; García Cernudá, .-presidente 
de la Juventud maurista de M a d r i d ; Balles-
teros, eaitedrático de la Universidad, y el ex 
diputado á Cortes D. Angel Ossorio y Ga-
llardo. 
^ El Sr. Ballesteros conieuzó, su elocuente 
ddseuvso rebatiendo las afirmaciones y el con-
tenido de un folleto reformista que ha circu-
lado por Oviedo. 
Dice que no le basta á un pueblo para ser 
feliz tener cultura y riqueza, pues necerita 
también moralidad en su vida. 
Explica el concepto de europeización tan 
mal aplicado por muchos, diciendo que Espa-
ña ha dejado sentir siempre en Europa su in -
fluencia con su arte, con su literatura, etc., et-
cétera. 
Deelai'a ique el partido maurista se propone 
t irar por la borda el actual régimen político, 
que estima perjudieialísimo para la Patria. 
Seremos revolucionarios desde arriba—dice 
el Sr. Ballesteros—, y llegaremos á la refor-
ma de la Constitución. 
Para ello—terminó diciendo—vamos con 
Maura; pero tened entendido que de igual 
modo podríamos ir sin él, llevando la ideá. 
E l Sr. Ballesteros oyó al terminar su dis-
curso muchos aplausos. 
Entre una delirante ovación, levántase á 
hahlnr <-l Sr. Ossorio y Gallardo, quien, 9e-
talladaraente, va estudiando, uno por uno, la 
situación en que se hallan todos los partidos 
políticos, comentando por el liberal, cuya fal-
ta de •unión ipresenta; del republicano dice 
que es un partido que no cree en la revolu-
ción. 
E l partido socialista—afirma—reconocerá 
a'hora la equivocación en que ba incurrido al 
abandonar su lucha y su acción econóniicas 
para entrar en el campo de la acción y de la 
lucha políticas, y i'especto de los jaimistas ase-
guró que no oreen en D. Jaime. 
Elogió á los jefes do los reformistas, y ter-
minó diciendo que mientras éstos confían en 
el Rey. los mauristas confían sólo en el pue-
blo. 
E l Sr. Ossorio fué aclamadísimo, dándose 
muchos vivas á España y ií Maura. 
Xo lian ocurrido incidentes. 
D E GUON 
Huelga solucionada. 
G U O N 20. 
Los representantes del Sindicato constructor 
—Son las ittejores aguas alcalinas Vichy-
Hopi ta l ( e s t ó m a g o ) , Vichy-íOélestins ( r í -
ñ o n e s ) , Vichy-Grande-Grille ( h ígado ) . 
del puerto del Musel han contratado con la 
Médicos segundos: I ) . Rafael López Die-j Swiedad o W a ]os {¡mh^os ^ ^n^o ^ 
go. D Juan Altube, D . Juan Arguizone, don dair(k, mi soiu,ioimi(1o el conflicto que se sos-
•Juan López Queller. i ) . Martin Barreno, don 
Pedro Espina, D. Pascual Ibáñez. 
lOlei'o castrense. 
Capellanes segundos: D . A r i u r o Castillo, 
D . José María López, D. Joaquín Mart í , don 
Froi lán Pérez Díaz. 
Veterinaria Mi l i t a r . 
Veterinario segundo D. Emiliano Hernán-
dez Mateo. 
Veterinario tercero D. Emiliano Alvarez 
Hernández. 
Oficinas militares. 
Oficial primero D. Isidro Hernández Mar-
eos. 
Oficial tercero D . Francisco Gavilán. 
Ouardia civi l . 
Primer teniente D. Ignacio Baanante. 
Moros. 
Caíd mía Si d i Moliaáned Bu amaran i . 
Oficiales moros de segunda: Sid Ossaid. 
Sid Mahiudi. jal ifa Sid Melaki, caíd Sid 
Dris, Sid Yi la l i , Sid Mohamed Ben Casen. 
DE TODASPARTES 
POR TELEGRAFO 
Viaje de Poincavé. 
PARIS 20. 
Procedentes de Eze-les-Pins han llegado I 
tenía desde hace cinco meses. 
La huelga de albañiles y carpinteros si-
gue igual. 
Los aparejadores pretenden establecer una 
plantilla con una lista de 1.000 obreros, á quie-
nes habrá de asesurar un trabajo anual, evi-
tando a.sí nuevas huelgas. 
Se duda de que consigan su objeto. 
I>E T B T ü A X 
Una escaramuza. 
T E T U A N 20. 
Esta mañana temprano salieron del campa-
mento principal fuerzas de regulares de in -
fantería indígena, que se distribuyeron en las 
huertas que exigen frente al campamento. 
Con estas fuersas iba una sección de ametra- I 
j lladoras del regimiento de Mallorca, y su mi- | 
laión era la de proteger los trabajos que efee-
I tuáan los ingenieros, encaminados á la cons-
trucción de un blocao en el centro de la cur-
va que forma la carretera de circunvalación. 
Los moros observaron desde la montaña el 
niuv'raiento de las tropas, y acudieron en se-
guida, hostilizándolas:, siendo rechazados por 
el fuego de los regulares y algunos disparos 
de l a artille-ría. 
Después 'de este tiroteo, los ingenieros se 
dedicaron tranquilamente á los trabajos re-
feridos ha-^ia que tuvieron que suspenderlos 
á causa de la lluvia. 
Algunos tra-nócbadores aseguran que sobre 
Accidentes del trabajo-
En las obras en cons tn icc ión del Hospital 
para obreros, en el paseo de Ronda, se causO 
ayer, trabajando, una hernia leve e l obrero 
José Huguet Braser. 
— E n el a lmacén de maderas de Pueyo y ' 
Sánchez, sito en la ronda de Valencia, se 
causo ayer heridas leves en diversas partes 
del cuerpo, el obrero carpintero José San-
tos, de cuarenta y nueve años . 
— E l albañil Enrique González Valcárcel , 
de ve in t i t r é s años , se produjo t a m b i é n va-
rias contusiones de pequeua importancia, 
cuando' e jerc ía su oficio en las obras del 
cementerio de Santa María. 
—Trabajando en una obra del paseo do 
las Delicias, núm. 34, fué atropellado pori 
un caballo, que le causó heridas de pronos-' 
tico reservado en la cabeza, el jornalero 
Constantino Pérez Pacheco, de veintiocho 
años. 
Impendientes infieles. 
E l dependiente de una fundición situada 
en el paseo de Santa Mar ía de la ¡Cabeza, 
Evaristo Agui r re Ar rasó la , ha sido detenido 
por sustraer correas y otros efectos. 
—P31 repartidor de la vaque r í a establecida 
en la calle del Marqués de Santa Ana, nú -
mero 2, Ceferino Morales, se ha fugado á 
su pueblo, Mirueña ( A v i l a ) , con 70 pesetas» 
producto de la venta de leche. 
— E n una taberna que hay en el núm. 4 
de la calle de las Tres Cruces, t o m ó á su 
servicio el comerciante en tejidos Miguel 
Garrido Garrido, á un individuo desconoci-
do, que sin recursos y sin oficio, lo pidió 
colocación. 
Ayer desapareció el despendiente, con dos 
piezas de tela, valoradas en 40 pesetas. \ 
E x t r a v í o con suerte. 
En un t r a n v í a de los que hacen el reco>-
r r ido de la Puerta del Sol á la Fuentecilla, 
se encon t ró Miguel Urosás Sánchez una car-
tera que contenía 354,25 pesetas, y que, acto 
seguido, ent regó á la Policía. 
A poco, e l dueño de la cartera. Ja-cinto 
Alósete Mart ín , corredor de granos, se pre-: 
sentó en la Comisar ía , reclamando el dine-
ro, qüe le fué entregado, una vez q\ie de-^ 
mos t ró ser su leg í t imo dueño . 
]Los ciclistas. 
E l estudiante Patricio Serrano, de diez y* 
•nueve años, ha sido detenido en la plaza de 
Isabel I I , por atro'pellar con una bicicleta á 
una mujer llamada llamona Vázquez Pérez, 
que recibió lesiones leves en el costado iz-
quierdo. 
Caídas. 
En un só tano de la casa núm. 2, de la ' 
calle del Arenal, cayóse ayer Benigno Sán-
chez de las Heras, de t re in ta y cinco años,! 
causándose una leve lesión en el pió iz-
quierdo. 
— E n la escalera de su domicilio^ paseo d* 
Yeser ías , núm. 9 dió una caída Antonio: 
Ruiz Cárdenas , de diez y seis aftes. or ig i -
nándose una luxación en el bras^ derecho 
que no reviste gravedad. 
Uu n iño herido. 
La crónica negra tiene que rofhrtrar un 
nuevo suceso, que se repite constantemente 
por imprudencias de los n iños y c « a s u r a b k s 
descuidos de sus padres. 
Con la inconsciencia propia do la edad, 
nueve años, jugaba ayer con un revólver 
en una casa del Puente de Vallecas el hiño 
Manuel Sanz, quien opr imió el disparador 
del arma, haciendo fuego é hiriendo él pro-
yecti l á otro n iño de seis meses llamado Fru - . 
tos Mar t ínez Sanz, que se hallaba próximo 
al sitio en que estaba el otro. 
Bl herido fué transportado á Madrid, 
siendo curado en la Casa de Socorro del 
Congreso, donde los médicos le apreciaron 
una herida, que por fortuna no reviste gra-
vedad, en el hombro izquierdo. 
O T I C I A S 
Teatro Cervantes* — 
La temporada de este teatro toca á su 
t é rmino . La presente semana será la últ i-
ma, no r ep resen tándose m á s obra por tarde 
y noche que "'Lluvia de hijos". 
E l domingo se d a r á n las dos ú l t imas re-' 
presentaciones, é inmediatamente saldríi la 
compañía del Sr. Simó Raso para Zaragoza, 
Barcelona, Gijón y Valladolid. 
esta m a ñ a n a á París e l Presidente de la Re- , 
pública y su señora, que interrumpen s u U a s dos ^ la madrugada los moros hiri.-'on 
Coróneles: 1). Enrique Mendoza, D, J-uis vacación por unos días mientras permane-1 cuatro (Tisparos «obre ía Maza coa el cañón 
Bermúdez do Gastrn s '«en en esta'capital los Sób ranos ingleses. i que llenen; sin sm&ftrgO) nadie vió los pro-
Hoy martes, á las seis y media de la tar-
de, d a r á en la Asociación de Agricultores 
de E s p a ñ a , Los Madrazo, 1, triplicado, una 
conferencia sobre "La tahona reguladora 
ag r í co la" , el excelent ís imo señor vizcoiule 
de Eza, alcalde de Madrid, y presidente (¡o 
la Asociación. 
H a fallecido la señora doña Elena López 
Frutos, hermana de nuestro amigo D. Fran-
cisco, á quien, con este motivo, damos nues-
t r o m á s sentido pésame, lo mismo que á 
toda su familia. 
Globos mili tares. 
Los ae rós t a tos que salieron el sábado do 
Madrid y Guadalajara, respectivamente, han 
tomado tierra sin novedad, el "Sir io" eaí 
CogoJpido. y e) "^Neutuno" en Almazá í 
M a r t e s ^ de^Abrií de-1914 E J - Í D EL 3 A T É : 
Pío-
cedente 
£«03303 »--iI>iIcx>»- /«teriOÍ- 4»;0 
-•• J * » SS-W»' ' 
- » » , •» J2-5UO .>» • 
•tai- C, - 6.000 -
- ' — 
í . a » ^ -
•&r.<llIcwtT(títea<»ucias.. 
Idom ,1- - - •• 
IÍIÍOJ^^ ,— 
ipf—«» Ssiníto<^ tria •*<• Ksnagw.gr» • • —— 
Ob5ÍKie.-roa«E B - C V_ Alise,6^^-—----
íaartBÍt íea í f i io raEHj^rt^Sr"^-..— . 
Bocfocbrí <S..«izBe*atg3Uto í^tafla^ •*"»'-
Euión ¿Uctr.i*48ea atiabóla, 1» 
áxetonissdffl^Eines ar-tis¿>>i2iu — -
ídem ISByao^-^MB^^P^— • •—— • 
t2oia.HiOQÍereírlo «to-í»pgffa. . — 
E e n i « i»Ci3t i£a i———— • — — • • 
tíÍ4¡a,Espzñoi t ^ C n k S t t f t . . . . . 
Idam GeBtná'Sojlcaao, 
Idem EspaSoí dal Kfo'a^.&! pinta.. 
Gcnni^fe.Aii»Ha£3ter32.ci»T2ljaccw 
5. G, Azatareta d© Esycd-Hretoreutes. 
Mem Or&^aráas — 
Idem AKos ñovitos rio Bilbao 
Idenr.DiB-o-PíSiKiiera •— 
CTiiióu-AleíflíOÍoraíEspaRoi;!. ó" -o 
fdein &&s&tseas.EspnGo'.a, (̂>l̂ . _ 
fdemiEsftócía'de ExpSosivps 
Ayjiitfc-janiere!o de Madrid. 
Binp-iSP^K^Jklgaciions^-IOOpesGtaj..., 
Idem iww-î sirt> tos — 
Idom expropiattsonefl htfeííor 
Idemíd., en elans-u/clie „ „.. 








































































Kxterrór. : Francés, S t iü*; "Ferro-
i^rrrtes: N^>r' e-<ie -Ki,p}«a. 439.6ÍJ;iA4ji?antet». 
441-^»: m o t i M n . i l M f r í m - GréSi t -Lyonnais . 
tfe«3'6:UH?:-»3TK3o>^Na«¿onafc-dfe 'M^ico , 490.00: 
^Lonrires y MéjKo.'-Í^,Qd^-^Cen\ra\ Mcjica-
BOLSA 1A>NI>RES 
ExtcritM-. 87.00: ConíolMfeedo inglés 2 1« 
par 100. 75,831; Alemán 3 por 100, 77,00; 
Baso J906 5 por 100, iD4,00; Japonés 1907, 
96r75; Mejieano 1899 5 por 100, 84.50; ü r u -
g n a y o % por 100, 69,00. 
BOLSA DE MKJJCO 
BÍÜB&ÍS: IM-icional'de M-é^ico, 2-70JOO: Lón-
ñxes y Méjico, "J43.O0; Ceirt-ral .Mejicano, 
BOLSA 33>E B B í W O S AIRES 
3BJie©. á e Ja'Rroviiiraa, 150,00; Baños H i -
gpaÉM3rios-6 por 60,00. 
SOÍJSA Í>B'CHILB 
Bsnecs: C^^aS^OÍ» ; ^ p a ñ o l • de Oh¡-
.!«.. ^¿5,-60. 
BOLSA D S ALGODONES 
(I nfcreación de J-a casa Santiago Rodo re-
da. VsnEWfl ^6 írs Ysga, 16 i / 18.) 
?.'Vj2e«rrjiJma clá 30 do A b r i l á& 1914. 
Qerx* 
«mteriog. 
A!m1 y Mayo 6,95 
Mayo y Jonio 6,S6 
.Xunío y Joiio 6,84 
«kiüo y Agosto 6,74 
CAMBIOS SOffiíKE PLAZAS EXTRANJERAS 
: Parfe. Wép5'\:y: 106.00; Londres,. 26,66-, 
Beriín, .'K9^>5> y ^ 8 5 . 
BOLSti ÍDE BARCELONA 
; Tnterioír "fin--fies ane?, 79.45 ; - A3nortizable 5 
teoir 100. Üínolx' ' tafites. 93,1»); Alicantes, 
93:25; Ósenses, -22.90; AncL-únees, 67,15. 





Yemas de «yer en Ti^íspooL 4.000-balas. 
|^C^g»D diwtachi ptrt-j el- «li-aide-respeeTo de la 
i ^yVi(-kadtixr.eáenta'da^]ior<. el Ayjintamieiftoi-de 
•j&*a£&css,' p íS4e i i« ío~e^ ' t r i ado de->la^ii^>ita-
^idad^aí}--* Bneiíte-^íte^dicba •-baíTq«áiareíK«*'«se,Eí 
t& te rf.-nódeo máí: Rop«lo¿o., 
E l Sr. Sanz Eseartín no ha-tomado pre-
videncia ninguna respecto del asunto. 
Por otra parte, sabemos que el Sr. Sanz5 
Eseartín, más bien que acceder al traslado 
de la oapitalidad del Concejo de Vaflecas,, 
dando antonomía municipal, como hasta aho-
ra a l pueblo, cree más conveniente para 
aquel vecindario la anexión al de !Madrid, 
porque en lo religioso y en lo judicial per-
tenece á la corte de hecho, y porque con olla 
par t ic ipar ía de todos los servicios urbanos y 
derechos del pneblo madrileño. 
Los panaderos. 
E l abogado de los ̂ panaderos- Sr. Aragón, 
•visitó ayer al medio*día al Sr. Sauz Escar-
pín, manitesíándole. eu.nombre de sus-repre-
sentados, la imposibilidad en que se encuen-
-trau de cumplir el reciente decreto del al-
calde, que obliga á dichos'industriales á ven-
der el pan en los - despachos al mismo pre-
cio que- en las tahonas. 
E l Sr. Aragón a p o y a - a d e m á s sus reela-
maciones en un art ículo de las Ordenanzas, 
c p » establece precisamente lo contrario de lo: 
ordenado por el vizconde de Éza, 
<3i O B i E R I M O O I V I L . 
o 
E l A ,vu atamiento de V>aIIecas. 
V. • = gobernador -civil , Sr. Sanar--Esearííü, J i a 
.-manifestado á los periodistas qne es com-
pletamente inexacta una información;'--pnbli-
cada en i ¡i.-Prensa, en la rjue^se-¿eeía que el 
gobei'nador civil liab'úi eonfiimrido la revo-
En-« í Ayuntaimento facür t a ron-ayer á la 
Prensa la sigai-ente neta: 
"IBl imramai técnico-d-el 'Laboratorio 'Mu-
j i ác ipa i . vrgiia diariamente en los distritos 
[ l as condiciones, de los alimentos, detenién-
¡ dose mu-y tóttgniarmonte en aquellos que, 
> como ol- hieóoi, las ostras y otros que se-con-
: etuuen sin preparac ión cnlinaria, que haga 
' suporj^er la apaioación del calor, pudieran ser 
propagadores de gérme-nes de toda clase de 
•infereic-nes intestinales. IÍO mítímo en estos 
alnnerrtos que en el^diarjo an-áíisis que se 
•haeevde.^iasiag^ias. ae-.Oiíadrid, no-soio desde 
él punto de. v i s t a - m i s o , sicio-:. des í teáe l 
bacteriológico, mada-lia; sido, evádenciadíwfu e 
pueda strp on^r - peligro^. pai«a' la ' ' sa íud p ú -
b ü i a . 
T ôs casos de frebre-tifoídea é^infiecciones 
intestinales de que tiene conocimiento e l 
servicio de desintección,-son reducidos y no-
exceden- en n ú m e r o de las cifras que han 
arrojado en años anteriores por la misma 
época. 
Es t ambién objeto de una vigilancia es-
pecial por^parte-de los inspectores químicos 
del Laboratorio, las condiciones-de las ha-
rinas utilizadas-sen Madrid para la fabrica-
ción del pan y las • condiciones mismas- del 
j m n elaborado. 
Esnconveniente recordar al ve crin da rio-qne 
en el ' local del Laboratorio (Bai lén , LS), se. 
aplica todos los días gratuitamente para las 
clases pobres ó-de esoasos recursos la vacu-
na ' au t i t í f i ca , y la an t ivar ié l ica y la esta-fi-
íicócica. Asimismo es t ambién -conveniente 
recordar que los anál is is de todas clases de 
alimentos y bebidas-se hacen gratuitamente, 
y que todo el vecindario tiene derecho á 
presentar las muestras para la 'calificación 
de los alimentos que sospeche no--=se encuen-, 
tran en las condiciones debidas." 
. — , e • - - - , — , 
l>ía 2 1 . Martes.—San Anselmo, Obispo, 
confesor y doctor; San Simeón, Obispo y 
m á r t i r ; Santos Silvio y Acacio, már t i r e s , y 
San Anastasio Obispo. 
La Misa y Oficio divino son de San A n -
selmo, con r i to doble y color-blanco. 
Parroquia de Nuestra, Señora del Carmen 
(Cuarenta Horas),.—A las siete. Misa de 
Exposición; á las" diez. Misa cantada, pre-
dicando un reverendo padre del Corazón de 
Mar ía ; á las cuatro. Ejercicio al Pu r í s imo 
Corazón de María y procesión de Reserva. 
•San Ildefonso.—iSiguen los Trece Mar-
tes á San Antonio, rezándose los Ejercicios 
durante la Misa de doce. 
Santa B¿robare.—-Stgwen tos T>pe*e Mar-,; 
tes-a San Antonio; á las ocho, Wisa de Co-
munión general, PMtica y Ejeremo corres-
pondiente. 
Iglesia Pont i f ic ia .—ídem id . , los Trece 
Martes á San Antonio; á ia» echo, Misa de 
Comunión generad con "Su Divina Majestad 
manifiesto en el altar del Santo, Ejercicio, 
Bendición y Reserva. 
Calatravas.—A las ocho y media. Misa 
.de Comunión, y cont inúan seguidamente los 
Ejercicios de los Trece Martes á San Anto-
nio. 
Góngoras .—A las once, cont inúan los 
Trece Martes á San Antonio. 
N.uestra Señora de Covadonga.—Siguen, 
los Trece Martes de San Antonio, á las nue-
ve de la mañana . 
"San Luis.—Siguen los Trece Martes á 
San - Antonio. 
Calatravas.—A las diez, Misa solemne con 
manifiesto; á las seis, cont inúa la.Novena á 
Nuestra Señora de Montserrat, predicando 
el- reverendo padre Alfonso María" Escalan-
•\e. Capuchino. 
\Santo Cristo de la Salud.—Termina l a 
N o v e n a 7 á - S a n Expedito; á las once, Misa 
solemne con S. D. M. manifiesto; y á las 
seis. Exposición, Rosario, se rmón, predican-
do el Sr. Suárez Faura, Novena y Reserva. 
San José .—A las seis, sigue la Novena -á 
San Expedito, predicando el Sr. Cal-pena. 
Buen Consejo.—A las ocho y á las once,. 
Misa cantada.con S. D. M , ; á las cinco y me. 
dia, cont inúa la Novena. 
Santiago.—A las seis y media, sigue la 
Novena á la Virgen de la Esperanza. 
En la iglesia parroquial de San Marcos 
se ce lebrará los días 25, 24 y 25 del co-
rriente un solemne Triduo que el señor 
cura, el Clero y los feligreses de la parro-
quia consagran á . su Santo t i tu lar . 
P r ed i ca r á las tres tardes el doctor don 
Luis Bé ja r Colet, rector de la iglesia de las 
Calatravas. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Ra-
món Noníiato. 
(Este peHódice se-ptthlica-con censíO'a ecle-
siástica.) , . -
PRINCESA..— (Función correspondiew 
a-1-20 viernes-devestrenos.—Beneficio de M 
tía GuerreroL—A las diez, Aiceste {est-*" 
no) y Los chorros del oro. * 
C O M E M A . — A las diez (función pon,, 
l a r ) , E l orgullo de Albacete y La pata d 
gallo. U€ 
L A R A . — A las siete (doble), La coníU 
lesa (dos actos).—A las diez (sencilla ' 
Nunca es tarde.—A las once (doble), 
consulesa (dos actos). 
APOLO.—A las seis (sencilla). El tambor 
de granaderos.—A las siete y cuarto (sen. 
c i l l a ) . Sangre y arena.—A las diez y tres 
cuartos (doble). La Corte de Risalia (dos 
actos), 
ZARZHJRTiiA.—A las seis • (doble), El 
del mundo.—A las diez y media (sencilla i ' 
E l rey del mundo.—A las once y tres cuar' 
tos (sencilla), Barbarroja. 
COMíCO.—A las siete. Las llaves del cieJ 
lo .—A las diez y cuarto. El tango argén-
t ino .—A las once y tres-cuartos. Travesuras• 
de amor. 
CERVANTES.— (Ult ima semana de la 
•temporada,).—A las seis y media (seccióu1-
vermouth$, Lluvia de hijos (tres actos). 1 
A las diez y tres cuartos (doble), Lluvia• 
d e í h i j o s (tres actos). 
P A R I S H . — A las . nueve y cuarto de la-
noche, cuarta presentac ión del fenomenal' 
Lery, el gigante Vendeen y todos ios ecues-
tres, "•inmastas, ac róba tas , clowns, bufos' 
excénirtoos de la nueva compañía de circ» 
que dirige WPlliam Parish. 
BENAVENTE.—.Sección continua de ci-
nematógra fo de cinco á doce y media. 
Rogamos á nuestros suscriptotes se siiran 
manifestarnos las deficiencias eme hallen 
en el reparto dei periódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antes de Ia«' 
nueve de la mánana . 
I M P R E N T A : PE5ARRO. 14. j 
V i u d a é H i j o 
¿ x t r e p a a d i s m y s u s hombres. Las Escuelas! 
iAcaiba d1e^*e.dltai,S'S ' 'esta«íhennosa-jnon-og,rafía'Parroquial, primera publácada 
•en&Espaáia. 
'K»- . i ieMdawá"la-eas t i^a«pk^ cpoirista ex t reareño D. 1 Marcos 
Su-ánez' Mnartlio, pees h í t e lo , y lieasa un bien-~escr i to pró logo de l ' l imo. Sr. D. Bn-
r ique Reigs Ob'íapo electo de Ban-ceiona. 
Se halla de venta, a l precio de una peseta, en e l kiosco -de EL DEBATE. 
Es un--libro .q.ue deben estudiar-Aeteiri damenteilos pá r rocos españoles . 
O f i o i n 
Y PASTAS 13,50 
k i lo . Caramelos 
desde 2 pesetas k i l o ; bom-
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
tm APARTABA 46fr 
mÉF©N0 365 
RedacciÓB y Administración: 
Barqnil!(v4 y 6. — MADRID 
*Sc admfieu esquelas hasta la\s tres de la madrugada en la Imprenta, CA-
L L E r>E PIZA1XKO. M ^ L o s «aíjos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 





En la cuarta plana 
rdem ícl. plana entera. 
Iderh id. rñédl'a plana.. " 
Idem íd; cuarto plana, 
ídem íd. octavo plana. 
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Cada anráb safKfará'lO-céntifflOs ds impnísto. 
15 
U ^ E A 1>E BUENOS ATR-ES 
. Servicio mensual.rsaiiendo de Barcelona el o, de Málaga el 5-y de Cádiz el 
•7, directamente para Santa Cruz de «Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el v'aje de regreso desde Buenos - Aires e l d ía 1 y , dé Montevideo 
e.1 2,. directamente para Canarias^Cíádiz y Bsccelona. Combinación para .trans-
b o r d o - e n ' C á d i z con los^puertos-de--Galicia y Nortea de España . 
L I N E A D U NEW-YORK^-CSJBA Y M E J I C O 
Servicios-mensual, saliendo de-Genova el 21, de Barcelona el 25, de^Mála-
ga-'el 28 y de Cádiz el 30, directaiaente para Neav-York, Habana y Veracruz y 
'Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e l 27 y de^la Habana el 30 de cada mes, 
directamente paq-a New-York, Cádiz,, Barcelona, y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos .del Pacífico, con 'trans-bordo en Puerto Méjico, .así como 
'para fampico, .•••on*transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA-Y MíltWCO 
Servicio mensual á Habana. Veracruz yTampico , salientio de-Bilbao 17, 
^ie'Santander e l 19, de Gijón el 20 y deC'Ocrruiña el 21 , directamente para Ha-
ib-ana. Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Ve3-acruz el 16 y de 
HaJjana el 20 de cada mes, ^ r e c t a í n e n t e paca Goruña y Santander. Se-admite 
?asaje y carga para Costaíia-me y Pacífico, con transbordo en Habana al" va-
por de la l ínea de Y&nezoiela-Colombia. 
Para -este servicio r i g m rebajas especiales en pasajes de - ida y ruelta y 
t ambién precios • com'encionales para camarotes de lujo . 
L I N E A E>ae»C13isA-COLO>fiBrA 
^Ser->y£io^^'£t33!EaG. mIfrimlióiifírHTlaBTilttfTn el 10, ei 11 de-í tei t - t toa, .el ü? de 
i í S s s a ^ . j de Sata» 15 de ca^a mes; drreftaün^jnte para I A S Pa ímas , Santa 
O&az <te "Sesrwísíe, Stcsts. Omz ^ ' í a ^PaJ i i ka . . Puerto íJSoo, Puerto PTafbK. (facuri-
ÉaáSíJtJ. Sfefeazes- V*nx^^^siíá!&^<k^iixi, de dosidn sa-íe» los-.vaspflu^a^i T^de cada 
tass j&ra. S^ínüríSa, Onrajcao, P^erto--^a>3eHo. l̂ a Guísyra, etc. íáw-tidmll» üasa je 
••e carga pasa. Veracr?:-^ y Taauíjiae, ,«rrx tísat^jorcSs» en HabaaiaL, i>>nií>ixia por oí' 
ferroccK'S die í 'asajKíL cria» C-aanípafiBía» d» .üsaüjeíf.ción d-aír PacSHco. paxa, eu • 
•jacs-.pufcrtt^ adjaS:«í< DRiS.'-ie f caega -̂ na Biajevías-y <xm¡txijrjfjtdo»<axecbas. Taro--
Mén causa iJ»ra ÜURKísB&to -T -Coro, can t r a a i s b o n i í » ( ^ « « a g a t ^ y-jaqij.'L^Wrajus, 
rnaasa. IM& í^esprisRíís 
Xij.eoe^'viajes szraáfe^ «ssurñcaarAo de ISVe^rp-ooi j - haaktJidiO ioa pseslas-
&azañ2.r TK&o, Ll^h-oa, Cádiz, v^a&^g^.a, V^esae^ TWca-^BJár í te 
coaita» mt í iEcdíes , ó sea.: í EÜBGOŴ  5 FeiraiK», é Aíaizo, 2 y SO A'baS, 'iS Mayo, 
,^5 J^J¿Í>S 23 Jafijo, 20 A®oe1»r I T Se^tieínubre, 55 OcSobre, -12 NovlEai2»re y 10 
B&deHtbre, €¿ze s'uümeate para Pott-Said, Soea», GCXXXCB/ÍH>, Sineaawge, "fio-Ro y 
•SJynSa. Sai: .Las de Mstniia cada cccaíi» s a 3 x ó e s , ó , « e a : 2X Hnero, 25 Febrero, 25 
K a M » , £ 2 Aratfi , 20 ma&a, 17 J&aiifc £5 íník>. 12 Agosto, 9 Septaeiai.re, 7 Ootu-
"fere,, 4 Sosiens^re T"3 T SO-tDíciennibxe^ diret íazaeis te <para STtvgapore, (bf.to&s ee-
sp.ÁKtf ieáx£sxrtes}i23- t f f » £fia. ida Scasísa Barcedona, p r o ^ g t í a i d j c el viaje para Gá-
dlz , Llslioa, f-z^xUXítúor f Jjó^esr^erol. S e c ú t e l o i>ar-*jr>irssa»ord© p a r a -y de io<v puer-
tos 4 « la. csiSía^ri-ísiiaS- fie. Afr ica , -tí» he torífa, Ja-ra. StKnatra, Cbára, J apón-y 
.lesEtraiSa. 
K I N E A i m T n n & s m y o T O O 
Serpícf» «nerrsra^ esúteszdf* de BaiceaHía ^e'TaTffiKSsr.e? 3, d e - í i i c a í i t e 
«3 4 y da Cádiz el 7, dxce^tarrtaate para Téji©er, Casasblaaica. Maragáji, Las Pa l -
«Las. Sania GCH» ¿© i a P a t e a y puertos de l a «ost*. ooctóerrtal <Lo Afcica, 
Bt^reso de fferrucado Pftr» « i . - í , ha tóemio iftsveecalBa «W^Í^MBriaa y de la Pe-
•Blnf i» t m O a t í m im -̂ a v ^ ? w - ¿ « r ^ a ^ 
Garan t í a absoluta. 
GRADCAÍCION E X A C T A 
Precios económicos. 
CASA -VA'EA Y L O P E Z 
5 
M U E - B X X S 
Los m e á o s ^ - y ^ m á s ^ i a r a -
tos, coHs.s^aT®es facilida-
des ©n ^ -j&aí̂ yĵ P&z, - l 5. 
Casa-Piartfos. 
AieENCIA < ^ T O L I C A DE 
PUBLICIDAD 
PROPIETARIO: 
• Sebas t ián Boia-eguexo 
Sacr i s tán . 
Gratis facilita 
preceptores, profes-o r e s. 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras , cocineras y criados 
de todas-clases. 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Madrid. 
PAÜA S U E Ñ O S IMPRE-
SOS Y SKLLOS m U C H O 
Encomienda, 30, duplica-
do. Apa i t edo^ l -T l^ fad r id . 
c m i m i A 
— ¿ í l s '^ícito áulos-í-católicos llevar su - d i -
nero á empresas y casas de Masones y 
Judíos que coa él combaten á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación de sus ahorros, 
para la const i tución de sus segaros de 
todas clases, para lá adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercanc ías , etc., etc., á 
ía Liga Nacional Ant imasónica y Antisemi-
ta, caále Bailén, 35, principal, Madrid, que 
sa t i s fará sus consu-ttas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
Agencia Catóiic»*-de publicidad. Se-aduriten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E : S Q U ^ : L . A . S 
FacilitamoSf gratuitamente toda-clase de-empleados > 
porteEOs, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, e l e . etc. Basta con u n sencillo 
aviso. Pez^U, Teléfono n ú m e r o 3:768. 
La-Antigua Zapa te r í a Ca-
tólica--de Nuestra Señora de 
la Paloma se ha-trasladado 
á -San Bar to lomé , 2S,«y si-
gne vendiendo- el calzado 
mejor y m á s - b a r a t o de Ma-
drid. San Bar to lomé , 27, 
al lado del Mercado de San Antón. 
El agricultor y el obrero 
en-ei-SnwiicatorAgTíccla. 
Algunas instraccioue&'pa-
ranitil izar sus ventajas. 
t o a . 
OrkBni-ftciones é indicacio-
nes psfa la fo rmac ión de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R B O N A N T O N I O - M O N E D E R O M A R T I N 
AGKieOETOK •D&-DT7BÍÍA.S (PATENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De vonta en el k iosco de E L D E B A T E 
I n i á g e u e s , Arltares-y t o d ü clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. Ac t iv idad -deraoBtrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido a l ' n u m e r o s o é - i s ^ - L i í d o personal . 
Para la correspondencia, 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, CabáRero de Gracia, 22. - TELEFONO 4.337. 
PUBLíCACíOX D E L A OFICINA D E TRABAJO 
DE L A " ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
, Apartado 273.— B A 11 C E L O JN A 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
Letras y-Hrofesor de Estudios Superiores d e 
Deusto (Biioao).—S." edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de m á s de 100 páginas , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
"Acción Social Popular' , 3 ptas., dir igiéndose á 
la Oíicini de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273. 
Barcelona). 
Rogamos á las familias de provincias que-ilegan á 
Madrid, visiten-nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los>ña-y de todos los gustos y va-
riedad de precios.- Si..os váis á casar no dudé i s un 
momento en-ai-bajarV-vuestras casas con los cien m i l 
objetos que os-ofrecemos, á la -base de una-baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
IÍEGANÍTOS, 85.—Sucursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
Y E P ^ D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R IA 
Vemta e n M a d r á í d : S A T ü S t N l N J k G A R C I A 
S a r a r B e r n a r d i n o , 38 ( C o n f i t e r í a ) » 
G r ES R A U X A 
fl@* Aménoa, Hawafi, etc., ets. 
M I U I T A I M E e l : 2 7 ^ d e A b r i l . 
Se .ga ran t i za - l a seomodwiad , M í n p i e z a J h ig i -ener^ l - ime i i tos , , se rv ic io y , 
m é d i c o , m-edic ina y a l i n i e u í o s g ra t i s . P a r a l a s e g a r i d a d y t ranqui l idad1 
de los pasajeros , esfcrs^biiques^se e n c u e n t r a n p rov i s tos -d te po ten tes apa-
ra tos de t e l e g r a f í a s i n h.ik)s-q*ie Í e s p e r m i t e es ta r en c o m u ü i c a c i ó n con' 
la t i e r r a ó buqu-e t o d o e l v i a j e . 
Se c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n pros-; 
pec tos y tar je tas g r a t i & á q u i e n l o so l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 11 . Despachos : I r i s h TOWH, n ú m . 17, y 
P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « P U M P * G I B R A L T A R 
Dentro de esta Sección pnblicai'emos au-uucios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, qne será gra-
tu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son d e . m á s de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la 
orden de-publicidad en esta Adminis t rac ión. 
VENTAS 
SIN INTERMEDIARIOS 
se vende solar Lista, es-
quina Alcán t a r a ; o t íen ta-
ción mediod ía y saliente. 
Blasco de Garay, 7, se-
gundo derecha, de 2 á 4. 
S s t n » va.iKuw a í a r r g e p - c a L £ a t a l a » oondickmes TDájg favorables y pasaje-
eo*. * qalcsifis l a Oom^añSa aSojarmnenco muy-cómodo y trato esmerado, como 
Ota. acred i tado « n su di latado eervid». 
V/ Tbmat&i.fm aamíef t carga y a©- espiden )>a«ajee para todos lo« puertos del 
rramoa, sez^átaa por Sateap Defguiares 
S f c ^ B i p B » v c e d » « e e g w a - r HM mercanc í a s que se embarquen en sus 
« n v ^ t ^ ^ T ^ J 3 ^ ^ - P ^ T " ^ r ^ ^ V * ™ camarotes de lu jo , rebajas 
S r i S t £ A ^ e ^ t r V c Í S S i S ^ ^ q ^ Í n t ^ a! * * * * * * * 
• c n e w t o ^ n ^ " ^ ^ ^ ^ determinados ar t ículos , de 
asente . diepoSs^on«J P » ^ eU»rvi<>i«. de Con^nicaciones ma 
4 
1.000 g u a r d a p o l v o s , desde 6 pesetas. 
I m p e r i a l 2 2 , y T o l e d o , 1 7 . 
Llasnanros la-a tención sobre esta mansa. E l reloj 
Invar, qvie por su const rucción sólica y gran preci-
-síón ha»i«obtenido el gran diploma de honor en la EJI-
posición d̂e Bi'-use-
ias de 1910. 
E n vista del re-
sultado positivo de 
dicho relo j , no -he-
mos vacilado en 
recamenda r i o á 
todas las personas 
(J;2seosas de tener 
un veisdadero re-
loí- de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
L A MAS ANTIGUA DE 3IADRID 
PRECIOS M N COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS, RECLAMOS, NOTI-
CIAS,. ESQUELAS Y A N I V E R -
SARIOS 
Anuncios en Vallas,/Telones, T ranv ía s ; re-
par to d& Impresos y Maestras, y Colección de 
carteles en- todas las provincias de E s p a ñ a . 
ESPECIAL PARA ANUNCIOS 
E N TODOS LOS PERIODICOS 
Con caja de 
acero ó n i -
qrjel 45 
Idem de pltita 60 
Se t a c ü i t a a á 
ios se&ores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 1-0 por 10 0 eu los pago- al contado. 
Cada reloj va a c o m p a ñ a d o de un certificado de 
-ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GKAN R E L O J E R Í A DE PARIS, 
FUENCARRAL, 59. M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sf *nanda por correo con un aism-e«to de 1,50 
por cestiñeado. 
PIDANSE TARIFAS Y PRESUPUESTOS, 
; : : : QUE SE E N V I A N GRATIS : : : : 
OFICINAS: 
5 Fuencarral, 10, 2.° 
TELEFONO 805 
AGEXGiA DE ANUNCIOS 
RAFAEL BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios per ió-
dicos. P ídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
: : : : : : venario y aniversario :: : : ; • 
A D fN/l | fSl | ST R J \ D C3 Carmen, 18. — Teléfono 123. — MADRID 
fal ta para fi-ncas r ú s t i t a s eJidaTnd*^ en CVirdobe 
Searjlla; preciso conocimiento© agr ie ras y de SSOUMUL 
Lr%.^Sueldo mensual. 3-50 peaetas. Advertimos respe-
tuosani«Tte sóio -cont-sta-rsmfl* car ta» que envf^n. se-
'11o. Trust Anuncia«l(>r, Peis, 7, Madr^ i . 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el u tn is in iO ' l íVo inti í ir iado P a r a fun-
dar y dirigir les Sindicatos r o n c ó l a s , escrito por oi 
«T>er iraentauo propagandista D. Svr^r Francisco Co-i 
rreaa.—DOS PESETAS, «a .-«¿a tféí autor, ''abanero j 
a5 «ra.-ra. 24, secundo, y en «i kios< J de E l l>cl>ate.l 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. P E D R O BERftRD 
foe drz t DEeB A T s ¿ P r e c i o ; u n a p e s e t a 
SE VENDE-solar 12.00-0 
pies fachada carretera 
nieva Altos Hipódromo 
Hahudes-) Alfar . 
mnk E L S O L I O 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera da San JUBJJ, 
13, segundo, Barcelona. 
P. PERRA NDEZ, tapi-
cero, antes San Bernar-
do, 3óf ahora Luna, 36. 
Corte y confección de fun. 
das; precios económicos. 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 




ge. Sociedad Excelsior. A L 
varez de Baena, 5. 
PORTLAND "Rezóla" , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio ja. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Patencia). Exporta-
ción á provincias. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La m á s perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la —Urania", preferí-
ble á todr-s. Agente gene-
ra l : J. Rovíra. Barcelona. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. EspeciaU-
dad en yugos metál icos, 
con retente de invención! 
Casa fuadada en 1-824. 
Faustir-» Murga Zirineta. 
Vitoria. 
AMPLIACIONES fOto-
grálicas, : atecido exacto, 
de tan.añíi casi natural. 
Socieua.i Hermei, Rambla 
de Santa Mónica, 9. p r i -
mero, seguniao, Barcelona. 
CARRONES minerales, 
antracita, cok,.se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
EXPORTADOR do v i -
nos, agiiardien-tes y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la ii 'roníera. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r~edallas de oro. 
A dolfo de Torres e-dii-jo. 
Málaga. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Escápi 
sin-trabajo modistas, cos-i 
ture-ras en blanco, pian-' 
chadoras, sombrereras > 
¡«etcétera. 
Tambiéü desean coloca-' 
fCión profesoras y señor!-., 
tas de .compañía . 
Los avisos a l Sindicato, 
¡ San Bernardo, 7, prind-," 
pal. ó á casa de la secreK 
•-taria. señor i ta María de. 
Echarri , Juan de Mena, 1-6 
GR AN surtido en barños, 
lavabos, vateisciesets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. iüxnorAación á pro-
vrncias. Lacoma Herma-
nos. Paseo d& san-Juan, 
-i 4, Bí^^elona. 
¡NECESITAN T 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea coiocación- con 
señora sola ó señor i ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
FABRiCA de mosáicoa 
bidrául icos. La Fabri l Ma-
lagneña, d i José Hidalgo 
Esp.üdosa. Lacios, 12, AJá-
lasa. 
SEÑORA portuguesa, l 
-atólica y joven, ofrécesa 
para dama de compañía.'. 
de gobierno, para ni-
¡"tos 6 costura. Escribir Ma-, 
ría-Osorio, San Marcos SW.í-
cuarto izquierda. i 
SE.S-OKA buena 
dése?, servir de donceli" 
en casa de poca famP' 
ó sacerdote. Jorge Jnm 
ntSm. 4, panadería , infir-
marán . 
PROFESOR catolice 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachriüorato; ep-
safianza especial del la t ín 
San Marcos, 22, priacipal. 
J O V E N diecinueve años, 
empicado en minisierio, 
buena letra, se ofrece cho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias iH-inejorables 
Razón; Luisa Fernanda, 
25, 3.a izquierda. 
PRACTICANTE medici-
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. I u . 
fo rmarán : Marqués . Ur-
quijo, 40, bajo. 
SACERDOTE gradua-
do,.con mueba práct ica , da 
lecciones de primera / se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Pr íncine, 7 
principal. 
SESOt íA, buenos infor-
mes^, se ofreco compañía ó 
dirección en,casa católica 
Cos tan iüa Desamparados! 
<i. bajo -derecba. 
V1XOS y ve rmou íbs , ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P l á y Sugra-
fies, Reus (Tarr-a»gona). 
FOTOGRAFO. A ^ ¡ : 
te de galer ía , conociendo 
te do en general, y habien. 
ao estado en casa-seria y 
formal, se ofrece. E^cri 
bid: Lista de Oorrpm cc-
<iu.ia nú-ai. . 9 . 7 7 ^ 
OFRECESE para acom-
paña r señora ó señori&M. 
Sierpe, S. 
JOVEN de veinticuatro 
años , maestro católico, »on 
inmejorables informes, se 
ofrece para, lecciones de 
Primera y segunda ense-
ñanza, para acompañar ni-
ños y para secre tar ía ó 
despacho par t icular Fer-
nando de la Torre. Recin-
to del Hipódromo. 
OFRECESE joven para 
primera doncella. Razón 
en esta Administ ración. 
(292) 
OFRECESE para con-
table, veinte años prácti- ' 
ca. Lecciones francés, te-
nedur ía Rbros, violín, tce. 
ducciones inglés á domicl. 
lio. Trafalgar, 2 2 , 1 . ° 
JOVEN, bachiller y coa., 
í ador mercantil, desearía 
empleo en oficina, Banc© 
ó secretar ía particular. In-
mejorables-informes y ga-
ran t ías . Pizarro, 12, 1.° 
JOVEN huérfano , dis-
tinguido, desea modesta 
colocación. Lista Correos,• 
-cédula 41.244. (296) 
COOI'NA piden señoras., 
muy formales, entendidas 
además en todos los Que-
haceres de • casa. Antonia 
Larín. Rafael Calvo, 5V 
duplicado, y Angela Me-
néndez, Santa Engracia, 
núm. 39. 
P E I V A D O R A , viuda, 
cargada de familia, ofre-
ce >sus servicios,,para da^ 
pan á^ sus hijos.- Ceferina 
En-2he. T r a í a l g a r , núme-
ro 1"', -bajo. 
